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haalde bruto-besommingen, ui tgedrukt in procenten van de groeps-
gemiddelden, b l i j ken u i t de grafieken A.1b.1 en A,lo.1 en 2. In 
deze grafieken i s ook het gewogen gemiddelde van de standaard-
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bruto-besommingen der motorloggers van de in het onderzoek be-
trokken rederijen wijken slechts weinig af van die van alle vaar-
tuigen die ten minste de gehele haringteelt in bedrijf zijn ge-
weest . 
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Totaal 
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12 
12 
6 
12 
12 
6 
-
12 
10 
10 
3 
31 
31 
27 
-
31 
6 
6 
6 
-
6 
_ 
-
-
-
-
1951 
52 
52 
6 
24 
2* 
10 
8 
8 
7 
16 
16 
16 
-
16 
18 
18 
15 
23 
23 
23 
-
23 
u" 
11 
11 
-
11 
7 
7 
7 
-
7 
1952 
47 
47 
1 
'~3Ö 
30 
14 
8 
8 
8 
17 
17 
16 
-
17 
16 
16 
14 
28 
28 
27 
-
28 
10 
10 
10 
-
10 
9 
9 
9 
-
9 
_ 
1953 
« 
45 
2 
40 
7 
17 
17 
12 
8 
8 
6 
-
8 
28 
28 
24 
19 
19 
18 
-
19 
16 
16 
16 
-
16 
11 
11 
11 
-
11 
1954 
44 
44 
„„..... 
42 
2 
18 
18 
9 
5 
5 
3 
-
5 
24 
24 
16 
24 
24 
23 
-
24 
17 
17 
17 
-
17 
10 
9 
10 
-
10 
5 
4 
5 
5 
»ELKE AAN DE 
1955 
39 
39 
'""Ti 
41 
3 
14 
14 
9 
9 
9 
6 
-
9 
23 
23 
17 
22 
22 
21 
-
22 
14 
14 
* 14 
*-
14 
10 
10 
10 
-
10 
9 
6 
9 
9 
1956 
28 
28 
......38"..... 
38 
-
12 
12 
2 
10 
10 
1 
-
10 
17 
17 
5 
25 
25 
11 
-
25 
16 
16 
13 
1 
16 
9 
8 
9 
1 
9 
10 
7 
10 
10 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1957 
16 
16 
37 
37 
-
12 
12 
-
8 
8 
-
1 
7 
17 
17 
8 
21 
21 
6 
2 
J? 
15 
15 
11 
1 
H 
8 
7 
8 
1 
7 
8 
7 
8 
8 
9 
1 
9 
9 
9 
9 
9 
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Bijlage A III - 1, Deel A 
Hoofdstuk A III - § 1 
De haringloggerrederijen en de motor- en stoomloggervloot 
*
n
 tabel A 3*1 is een overzicht opgenomen van de aantallen 
loggers per rederij in de jaren 1954 t/m 1957« E* is een onder-
verdeling gemaakt in motor- en stoomloggers welke veer gegroe-
peerd zijn naar motorvermogen« 
Van de vaartuigen welke ten .minste de gehele haringteelt 
in bedrijf zijn geweest zijn per groep per jaar enige technische 
gegevens vermeld, zoals gemiddelde ouderdom van de casco's en de 
motoren, de gemiddelde bruto-inhoud en lengte van de vaartuigen 
en het gemiddelde motorvermogen* 
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Bijlage A III - 2, bij Deel Ä, 
Hoofdstuk A III - § 2 
1» Statistische gegevens, totaalcijfers 
De totale aanvoeren en opbrengsten van de motor- en stoom-
loggers in de haringdrijfnet- en haringtrawlvisserij in 1950 
t/m 1957 zijn vermeld in de tabellen A 5«! en A 5.2. 
Overeenkomstige cijfers van de zeevistrawlvisserij» uitge-
oefend door de motorloggers welke tevens aan de haringvisserij 
hebben deelgenomen geeft tabel A 5«3» 
De tabellen A 5«H en A 5*21 geven de gemiddelde aanvoeren 
en opbrengsten per reisdag van de motor- en stoomloggers welke aan 
de haringdrijfne-fr- en trawlvisserij hebben deelgenomen» Tevens zijn 
hier de gemiddelde opbrengst per kantje gezouten haring en per 
kist (50 kg) verse haring vermeld« 
Tabel A 5«31 geeft overeenkomstige cijfers voor de zeevis-
trawlvisserij uitgeoefend door de motorloggers welke tevens aan de 
haringvisserij hebben deelgenomen« De gemiddelde opbrengst is hier 
vermeld per 50 kg verse haring en per 100 kg verse zeevis« 
De- tabel A 6.1 geeft de omvang van de aan- en uitvoer van 
pekel- en steurharing van de haringvisserijen met Nederlandse 
loggers. 
De aanvoercijfers van 1951 t/m 1957 zijn zowel per aanvoer-
plaats als per rederijplaats vermeldf terwijl de uitvoercijfers 
per exportplaats zijn opgenomen* 
De aanvoer van gekaakte en ongekaakte haring (zonder maatjes-
haring) blijkt uit tabel A 6.2. 
In tabel A 6.3 is de aanvoer van gezouten haring in 1950 t/m 
1957 onderverdeeld naar soorten»t.w, maatjesu, volle«, • 
ijle en steurharing» 
Van de aanvoer van verse haring van de haringvisserijen met 
Hederlandse loggers is een overzicht per rederijplaats opgenomen 
in tabel A 6.4« 
De naar de verschillende landen per seizoen (juni t/m mei) 
uitgevoerde pekel- en steurharing blijkt uit tabel A 6.5« 
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De per jaar uitgevoerde verse haring en de per seizoen uitge-
voerde bokking zijn vermeld in tabel A 6«6 en A 6,7-aIn- en uitvoer-
cijfers van vis, schaal- en schelpdieren over de jaren 1951 t/m 
1957 geeft tabel A 6,8. 
2. Statistische gegevens per vaartuig 
Uit tabel A 7«! blijken de totale opbrengsten per groep in 1955» 
I956 en I957 van de motor- en stoomloggers welke minstens de gehele 
haringteelt in bedrijf zijn geweest. 
Tevens is per groep per jaar het aandeel in het totaal vermeld« 
Per groep is tenslotte per vaartuig de gemiddelde ouderdom van de 
casco's en de motoren Of machines opgenomen. 
Tabel A 7*2 geeft de gemiddelde aanvoer en besomming in 1957 
resp. per vaartuig en per reisdag. 
Per groep zijn per tak van visserij de cijfers vermeld voor 
gezouten en verse haring en voor verse zeevis, terwijl tevens voor 
deze vissoorten de opbrengstprijs per kg is vermeld. 
De aanvoergegevens per vaartuig over 1950 "t/m 1957 zijn per groep 
opgenomen in de tabellen A 7»3 t/m A 7»H» 
In deze tabellen zijn voor gezouten en verse haring en voor 
verse zeevis per vaartuig de gemiddelde aanvoer, besomming en opbrengst-
prijs per kg vermeld, terwijl voor de aanvoer en besomming tevens de 
cijfers per reisdag in de haringvisserijen worden aangegeven» 
Grafieken 
De gemiddele aanvoer en bruto-besomming per vaartuig zijn voor 
alle groepen over 1950 t/m 1957 per tak van visserij vermeld in de 
grafieken A 1& t/m h. 
Uit de grafieken A 7i t/m k blijken per teeltperiode de gemiddelde 
aanvoer en bruto-besomming per vaartuig va» gezouten en verse haring 
en van verse zeevis in de jaren 1955» 195^ e» 1957» 
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Grafiek A. 7g 
DE GEMIDDELDE AANVOER EN BRUTO BESOMMING PER MOTORLOGGER 
PER TAK VAN VISSERIJ 
GROEP VII ( CIRCA 430 PK ) 
X 1.000 KG. 
X 1.000 OLDS. 
500 |— 
400 
AANVOER IN 1.000 KG. 
BRUTO BESOMMINQ IN 1.000 OLDS. 
DR - DRIJFNETVISSERIJ 
HT - HARINQTRAWLVISSERIJ 
ZT - ZEEVISTRAWLVISSERIJ 
300 — 
200 
100 
Aandeel der verschillende Produkten in procenten 
van de totale aanvoer resp. brutobesomming per 
tak van visseri j 
Gezouten haring 
Verse haring 
Verse zeevis 
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brutobesomming 
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Grafiek A 7h 
DG GEMIDDELDE AANVOER EN BRUTO BESOMHINO PER MOTORLOGGER 
PER TAK TAN VISSERIJ 
X 1.000 KG 
X 1.000 OLDS. 
1.100 
1.000 
OROEP VIII ( CIRCA 510 PK ) 
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Bijlage A III-3, 
bij Deel A, Hoofdstuk A III 
§ 3 
DE VASTSTELLING EN DE TOEREKENING 
VAN DE BEDRIJFSKOSTEN 
De bedrijfskosten kunnen in enkele groepen warden, gesplitst: 
A» Inhoudingen en heffingen 
Deze kosten, welke een percentage van de bruto-besomming 
of een bedrag per aangevoerd kantje marktwaardige gezouten haring 
of kist verse haring uitmaken, zijn de volgende» 
1» Afslagkosten. In Scheveningen wordt door de aanvoerders voor 
via de afslag verkochte gezouten haring een retributie van 1$ 
en voor de opgehouden haring van %fo van de bruto-opbrengst betaald«, 
Gemiddeld kwamen deze afslagkosten (inclusief halreoht) in 1955» 
I956 en 1957 op resp. 0,644$ 0,72 en 0,676$. Voor verse haring en 
verse zeevis geldt een afslagrecht van 3$ van de bruto-besomming« 
2, De heffing van het Produktsohap voor Vis en Visprodukten 
bedroeg in elk van de jaren 1955» 1956 en 1957 0,4$ en die voor 
het Landbouw-Economisch Instituut resp. 0,05, 0,05 en 0,1 percent 
van de totale bruto-besomming. 
3» De betaalde heffing voor het opvangfonds gezouten haring 
(publiekrechtelijke regeling), verminderd met de restitutie, beliep 
in 1955» 1956 en 1957 resp. f, 0,95| f. 0,40 en f. 0,15 per aange-
voerd kantje marktwaardige haring van alle soorten en kwaliteiten« 
Voor de afgekeurde haring is geen heffing verschuldigda Over alle 
aangevoerde kantjes gezouten haring gerekend (inclusief de afgekeurde) 
bedraagt de publiekrechtelijke heffing resp. f. 0,906} f0 0,37 en 
f. 0,146 per kantje. 
De leden van de "Redersvereniging voor de Nederlandse Haringvisserij" 
sloten bij de aanvang van het seizoen 1956 een onderlinge overeenkomst 
(welke tot 15 juli 1956 van kracht was) ter vaststelling van eigen 
inkoopprijzen voor de gezouten haring«, 
In het gehele jaar 1957 kocht de door de reders opgerichte 
"Coöperatieve Inkoopvereniging van Haringhandelaren U.A.", tegen 
door deze Coöperatie vastgestelde prijzen, gezouten haring op de 
afslagen?zodat de publiekrechtelijke opvangregeling bijna niet 
behoefde te functioneren. 
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In 1956 bedroegen de kosten van de onderlinge overeenkomst 
f« 2,50 per kantje voor 12,14$ van de totale aanvoer. Dit bedrag 
is geheel aan de „voorteeltperiode toegerekend« De heffing van de 
publiekrechtelijke opvangregeling op gezouten haring is in 1956 
verdeeld over de totale aanvoer, verminderd met die, welke onder 
de onderlinge overeenkomst viel« Deze verdelingsmaatstaf is toege-
past omdat de toeslagen krachtenr. de publiekrechtelijke regeling 
voornamelijk na 15 juli 1956 zijn betaald. Het hierboven genoemde 
bedrag van 37 cent per kantje voor de totale aanvoer komt na deze 
herrekening op 42 cent per kantje voor (lOO - 12,14 =) 87,86$ van 
de totale aanvoer. 
In I957 is voor 8,9$ van de totale aanvoer (een gedeelte van de 
aangevoerde maatjesharing) een netto bijdrage aan de Co8p0 Inkoop-
vereniging van Haringhandelaren U.A. betaald van f. 3»19 en voor 
88,2$ van de totale aanvoer netto f« 0,638 per kantje. 
De bijdragen aan de publiekrechtelijke regeling en de Coöperatie 
tezamen beliepen in 1957* voor 8,9$ van de totale aanvoer f. 3»336 
en voor 88,2$ van de totale aanvoer f, 0,784 per kantje gezouten 
haring. Voor de resterende aanvoer (lOO - (8,9 + 88,2))ad 2,9$» 
de afgekeurde haring, was geen heffing of bijdrage verschuldigd. 
4. Voor het opvangfonds verse haring is in 1955 per kist markt-
waardige verse haring een heffing betaald van f. 0,60« De aanvoer 
van marktwaardigé haring bedroeg 93»7$ v a n de totale aanvoer» De uit 
het opvangfonds betaalde toeslagen (verschil tussen minimumprijs en 
vismeelwaarde) zijn niet in de bruto-besomming begrepen. De rederijen 
ontvingen de betaalde heffing voor 90$ terug in de vorm van toeslagen. 
De overige 10$ is in het reservefonds gestort« 
In I956 is, ten laste van de rederijen, een bedrag van f3 9300,-
bij het reservefonds gevoegd, terwijl dit fonds in 1957 niet is ver-
groot. 
De stortingen ir. het reservefonds zijn in de desbetreffende jaren 
tot de bedrijfskosten voor de rederij gerekend* (Eventuele restitu-
ties zullen in het jaar van uitkering in mindering van de bedrijfs-
kosten worden gebracht«) 
De stortingen in 1955 en 1956 maken een bedrag uit van resp0 
f, 0,1124 en f. 0,03 per.100 kg totaal (inclusief de afgekeurde) 
aangevoerde verse haring» 
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5« Voor enkele soorten verse zeevis (schar, schol, wijting, zwarte 
poon, bot en schelvis met een maat van 30 cm en kleiner) was in 
1955» 1956 en 1957 een opvangregeling van kracht» Evenals bij de 
verse haring is ook hier de toevoeging aan het reservefonds als 
bedrijfskosten beschouwd» Voor 1955 betekende dit 0,28 0/00 en voor 
I956 0,16 0/00 van de bruto-besomming van de verse zeevis« Voor 1957 
zijn geen bedrijfskosten berekend, omdat het reservefonds niet werd 
vergroot» 
Ter vereenvoudiging van het rekenwerk is verondersteld, dat bij 
iedere vaartuiggroep en in iedere periode de afgekeurde en doorgedraai-
de hoeveelheden gezouten haring, verse haring en verse zeevis in 
dezelfde verhouding voorkwamen zoals dit voor de in desbetreffende 
jaren in totaal aangevoerde hoeveelheden het geval is geweest» 
B« Kosten welke voornamelijk variëren naar het aantal reisdagen 
1/2 Gasolie, liters en bedragen 
Aan de hand van de aankoopnota's zijn de hoeveelheden bepaald, 
welke voor de verschillende takken van visserij per vaartuig zijn 
verbruikt» Van deze posten zijn per groep, voor 1955 en 1956, 
2-jaars gemiddelden berekend. Het verbruik per teeltperiode kon 
niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld» 
De berekende hoeveelheden blijken uit onderstaande tabel» 
GEMIDDELD GASOLIEVERBRÜIK PER REISDAG 1955/1956 IN LITERS 
Zeevistrawl-
visserij 
889 
98I 
1128 
I389 
1546 
I923 
2171 
In I955 is door alle aan het onderzoek deelnemende rederijen 
gemiddeld f. 11,21 per 100 1 gasolie betaald (na aftrek van de ge-
restitueerde omzetbelasting) en in 1956 f» 11*59« De dagkosten voor 
I957 zijn gebaseerd op bovenvermeld gemiddeld verbruik in 1955 en 
1956 en een prijs van f. 13,40 per 100 liter. (De index- • 
cijfers voor gasolie zijn in 1956 en 1957 resp0 109 en 126çl 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Groep 
(ca. 100 pk) 
(16O pk) 
(200 pk) 
(240 pk) 
(300 pk) 
(36O pk) 
(430 pk) 
: (510 pk) 
(630 pk) 
Drijfnet-
visserij 
218 
266 
357 
364 
426 
48I 
605 
663 
721 
Haring-
trawlvisserij 
-
56O 
721 
740 
844 
1134 
1341 
I633 
1938 
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II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
(circa 100 pk) 
(160 pk) 
(200 pk) 
(240 pk) 
(300 pk) 
(360 pk) 
(430 pk) 
(510 pk) 
(630 pk) 
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3. Smeerolie van de per vaartuig in 1955 ©n 1956 voor smeerolie 
uitgegeven bedraden is het gemiddelde verbruik per 100 liter gas-
olie per groep berekend. DG indexcijfers van de prijzen van smeer-
olie zijn voor 1955, 1956 on 1957 resp. 101, 102 en 106. 
De kosten blijken uit onderstaande tabelt 
Gemiddeld smeerolieverbruik per 100 liter 
Groep gasolie in guldens 
1955 1956 1957 
1,76 1,78 1,85 
2,34 2,36 2,45 
2,14 2,16 2,24 
1,76 1,78 1,85 
1,56 1,58 1,64 
1,37 1,39 1,44 
1,40 1,42 1,48 
1,50 1,56 
1,63 1,69 
4. Soheepsbenodigdheden en zeilwerk 
In de administraties van de rederijen zijn deze kosten vaak 
niet per vaartuig gesplitst, terwijl bovendien vermenging met 
onderhoudskosten voorkomt. Met de beschikbare gegevens is het 
niet mogelijk een kostenbedrag per reisdag per vaartuiggroep 
vast te stellen. Daarom is op grond van de totaalbedragen van 
de in 1955 door de deelnemende rederijen geboekte kosten een 
voor alle vaartuiggroepen, I (100 pk) t/m VII (430 pk), gelijk 
bedrag van f. 15,90 per reisdag berekend, (in 1955 waren nog 
geen loggers van de groepen VIII (510 pk) en IX (630 pk) ge-
durende het gehele jaar in bedrijf). 
In 1956 is f, 15,79 per reisdag uitgegeven voor de groepen I 
t/m VII, terwijl voor de groepen VIII en IX de gemiddelde dag-
kosten f. 22,55 zijn geweest. 
Voor 1957 is een prijsstijging van yfo verondersteld, de 
kosten per reisdag zijn dan voor groep I (100 pk) t/m VIl(430 pk) 
f. 16,26 en voor groep VIII (510 pk) en IX (630 pk) f. 23,23. 
5.6.7. Onderhoud en survey oasoo en onderhoud motor 
Ter bepaling van de onderhoudskosten van de oasoo's zijn, 
per vaartuiggroep, de in de jaren 1953 t/m 1956 voor onderhoud 
van de onderzochte loggers uitgegeven bedragen genoteerd. Deze 
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uitgaven zijn, in verband met het verachil in kostenniveau met 
indexcijfers gecorrigeerd. Bij gebrek aan nauwkeurige gegevens 
over het verloop van de reparatiekosten zijn hiervoor als o.i. 
meest bruikbare maatstaf de indexcijfers aangehouden welke door 
het C.B.S., voor de bouwkosten van kustvaartuigen tot 800 bruto 
registerton inhoud, zijn berekend. Op basis 1953 » 100 zijn deze 
indexcijfers: 1954 = 95* 1955 •> 100,7 en 1956 = 107,9. 
Bij de calculatie van de onderhoudskosten zijn de cijfers van 
enkele loggers niet in aanmerking genomen omdat de kosten van onder-
houd casco en onderhoud motor niet voldoende aan de hand van de 
administraties konden worden gesplitst» 
De grote survey van de loggers door de Soheepvaart Inspectie 
heeft eenmaal in de vier jaren plaats» 
Bij de groepen waarvan de sohepen reeds vele jaren aan de vis-
serij deelnemen zijn de laatste surveykosten in de geboekte onderhouds-
kosten begrepen. Voor de groepen VIII (510 pk) en IX (630 pk) met 
voornamelijk nieuwe vaartuigen zijn de surveykosten en de onderhouds-
kosten getaxeerd (door gedeeltelijke extrapolatie van de cijfers 
van de voorgaande groepen). 
De voor 1953 t/m 1956 gemiddeld per reisdag, voor onderhoud 
en survey van de oasoo's, per vaartuiggroep berekende kosten ver-
toonden voor de groepen I (lOO pk) t/m V (300 pk) afzonderlijk vrij 
grote verschillen, welke o.i. voornamelijk door toevallige omstandig-
heden zullen zijn veroorzaakt. Aangezien de casco's van deze groepen 
gemiddeld ongeveer van gelijke ouderdom zijn, is daarom op basis van 
de totaal geboekte onderhoudskosten voor deze groepen I t/m V 
(circa 100 t/m 300 pk) een gelijk bedrag per reisdag gecalculeerd. 
Voor 1955 is dit bedrag f. 47»50 en voor 1956 f. 51»-» Het index-
cijfer voor 1957 was ten tijde van de afsluiting van onze berekeningen 
nog niet bekend« Bij een veronderstelde prijsstijging t.o.v. 1956 
van yfo bedragen de kosten van onderhoud en survey van de oasoo's 
van groep I (lOO pk) t/m V (300 pk) per reisdag in 1957 f. 52,50. 
Voor de groepen VI (36O pk) en VII (430 pk) is gemiddeld per 
reisdag in de jaren 1953 t/m 1956, op basis van het prijspeil 1955 
resp. f, 42,50 en f. 46,50 uitgegeven. Voor 1956 zijn deze kosten resp, 
f. 45,50 en f. 50,-, terwijl voor 1957 resp. f. 47," en f, 51>50 
is gerekend« 
Voor de groepen VIII (510 pk) en IX (630 pk) zijn de kosten 
van onderhoud en survey van de casco's arbitrair op resp« f. 50,— 
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en f, 55»"" per reisdag in 1956 gesteld en resp« f. 51 »50 en 
f. 56,50 in 1957. 
Een versohil tussen de onderhoudskosten van de casco's per 
tak van visserij kon niet worden aangetoond} per reisdag zijn 
deze kosten voor de haringvisserij en de wintervisserij daarom 
gelijkgesteld. 
De onderhoudskosten van de motoren zijn per vaartuiggroep 
voor de jaren 1953 t/m 1956 aan de administraties van de rederijen 
ontleend« 
Een vrij groot aantal motoren is voor maohinebreukschade verze-
kerd« Van deze motoren zijn de reparatiekosten gedeeltelijk door 
de verzekeringsmaatschappijen betaald» De voor deze verzekeringen 
betaalde premies zijn bij de onderhoudskosten geteld ten einde 
met de onderhoudskosten van de niet-verzekerde motoren vergelijk-
bare cijfers te verkrijgen« 
De totale jaarkosten zijn met dezelfde indexcijfers gecorrigeerd« 
welke bij de berekening van de onderhoudskosten van de casco 's zijn 
gebruikt« 
De onderhoudskosten van de motoren zijn uitgedrukt per 100 1 
verbruikte gasolie« Op deze wijze wordt per reisdag in de drijf-
netvisserij uiteraard een belangrijk lager bedrag voor motoronder— 
houd verkregen dan in de trawlvisserij, waar het gasolieverbruik bij 
ean zeLfde motorvermogen aanmerkelijk hoger uitkomt« 
Evenals bij de calculatie van de onderhoudskosten van de casco's 
zijn, bij de berekening van de kosten voor motoronderhoud, door samen-
voeging van de uitgaven van enkele groepen (lil en IV), o.i« toeval-
lige verschillen uitgesohakeld« Voorts z|jn de kosten voor de nieuwe 
motoren door gedeeltelijke extrapolatie van de cijfers van de voor-
gaande groepen verkregen« Per 100 liter gasolieverbruik zijn de 
kosten van het motoronderhoud in guldens als volgti 
1956 1957 
9,61 9,90 
8,80 9,06 
6,04 6,22 
6,03 6,21 
4,18 4,31 
3,63 3,74 
2,83 2,91 
2,45 2,52 
De indexcijfers van de kosten van het motoronderhoud voor 1955» 1956 
en 1957 zijn. resp. 100,'7, 10?,9 en 111,1 op basis 1953 = 100. 
Groep 
I (ca, 100 
II (160 pk) 
III en IV (200 en 
240 pk) 
V (300 pk) 
VI (360 pk) 
VII (430 pk) 
VIII (510 pk) 
IX (630 pk) 
1955 
pk) 8,97 
8,21 
5,64 
5,63 
. 3,90 
3,39 
-
-
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8. Navigatie- en Communicatiemiddelen 
De kosten van navigatie- en communicatiemiddelen zijn 
zowel in 1955 als in 1956 zoveel mogelijk per vaartuiggroep 
afzonderlijk bepaald. Ha uitschakeling van enkele o.i. toe-
vallige verschillen, tussen de groepen II (160 pk), 111(200 pk) 
en IV (240 pk) en tussen VIII (510 pk) en IX (630 pk) en M j 
een veronderstelde prijsstijging van yfo in 1957 t.o.v. 1956» 
resulteren de volgende kosten per jaar en per reisdag. Hoewel 
deze kosten per vaartuig per jaar betrekkelijk weinig veranderen 
bij wijziging van het aantal reisdagen is, ter vereenvoudiging 
van onze oaloulatie, de omrekening op basis van het aantal 
reisdagen geschied. 
KOSTEN VAN NAVIGATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN 
IN GULDENS PER VAARTUIG 
1955 1956 1957 
~ per per per per per per 
o e p
 jaar reisdag jaar reisdag jaar reisdag 
I (circa 100 pk) 840 5,- 810 4,91 845 5,06 
II (160 pk) 1.237 7,03 1.261 7,29 1.284 7,51 
III (200 pk) seiz.vH 1.251 7,03 1.319 7,29 1.284 7,51 
(200 pk) jaarviJ. 1.821 7,03 1.786 7,29 L84O 7,51 
IV (240 pk) seiz.vH 1.258 7,03 1.268 7,29 1.322 7,51 
(240 pk) jaarvid. 1.898 7,03 1.925 7,29 1.938 7,51 
V (300 pk) 2,497 9,46 3.173 12,25 3.294 12,62 
VI (360 pk) 6.069 21,83 5.642 21,21 5.703 21,85 
VII (430 pk) 6.456 23,65 6.283 23,53 6.302 24,24 
VIII (510 pk) - - 7.428 27,21 7.260 28,03 
IX (630 pk) - - 7.592 27,21 7.820 28,03 
9. Proviand 
De blijkens de administraties voor alle loggers tezamen 
voor proviand uitgegeven bedragen zijn, zowel in 1955 als i*1 
1956, verdeeld naar rato van het aantal manreisdagen. Hierbij 
is het aantal opvarenden per vaartuiggroep en per tak van 
visserij in aanmerking genomen, terwijl het aantal opvarenden is 
genormaliseerd. 
Per man-reàsdag zijn de kosten in 1955 e*1 1956 resp. f,1,80 
en f. 1,95- Voor 1957 is rekening gehouden met het indexcijfer 
van de voedingskosten ad 106 (1956 «• 100)j per man-reisdag wordt' 
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voor proviand f. 2,07 gecalculeerd. 
De bemanning bij de versohillende vaartuiggroepen en 
visserijen is als volgt genormaliseerd: 
Aantal opvarenden 
roe:p
 Haringvisserij Zeevistrawlvisserij 
I (circa 100 pk) 15 
II (160 pk) t/m V (300 pk) 16 9 
VI (360 pk) en VII (430 pk) 16 10 
VIII (510 pk) en IX (630 pk) 14 12 
10/11 Bewaking, havengelden, diversen enz., reisgeld bemanning 
De per saldo in 1955 o n 1956 uitgegeven bedragen voor waaklonen, 
havengelden, slepen en vletten, (uitgegeven en ontvangen) sleep-
lonen en diverse andere niet nader gespecificeerde scheepskosten 
zijn, tezamen met de in Schevoningen zeer kleine post reisgeld 
bemanning, verdeeld op basis van de reisdagen. Met de besohikbare 
gegevens was het niet mogelijk een kostenbedrag per reisdag per 
vaartuiggroep vast te stellen. Op basis van do totale uitgaven 
is daarom een voor alle vaartuiggroepon gelijk bedrag per reis-
dag berekend van f. 6,- in 1955 e,, f.6,74 in 1956. Voor 1957 is 
een prijsstijging van 6% t.o.v. 1956 verondersteld, de dagkosten 
zijn dan f. 7,15. 
12. Assurantie schip en motor 
Deze genormaliseerde kosten zijn gebaseerd op de gemiddelde 
omslagen van de "N.V. Onderlinge Verzekering Maatschappij 
Vlaardingen", over de jaren 1950 V m 1957» hij welke onderlinge 
de meeste rederijloggers (in 1957 106 schepen) zijn verzekerd. 
Deze maatsohappij sluit geen machinebreukschadeverzekeringen. 
In deze caloulatie is rekening gehouden met de extra betaalde 
premie voor stilligverzekering. De berekende omslagen kunnen 
niet zonder meer met de premietarieven van niet-onderlinge ver-
zekeringmaatschappijen v/orden vergeleken. De wijze waarop, bij 
eventuele schaden, de verzekerden eigen risico dragen is nl. 
bij deze beide verzekeringsvormen niet gelijk. De verschillen 
tussen de genormaliseerde kosten, de werkelijk betaalde premies 
en de ontvangen schadeuitkeringen (aan resp. van niet-
onderlinge maatschappijen en de "Onderlinge Verzekering Maatschappij 
tegen Zeegevaar te Scheveningen N.V. ") zijn met de onderhouds-
kosten van de casoo's verrekend. 
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Met deze verrekening is bereikt dat, ondanks de normalisatie 
van de assurantiekosten, alle uitgaven van de rederijen voor 
onderhoud en assurantie tezamen in de door ons "berekende kosten 
zijn opgenomen. 
Onderstaande tafcel l a a t de geoalouleerde assurantiekosten z ien: 
r Guldens per jaar in 
ü r o e p
 1955, 1956 en 1957 
I (100 pk) 1200 
II (160 pk) 1300 
III seizoenvisserij (200 pk) 1380 
III jaarvisserij (id.) 2100 
IV seizpenvisBerij (240 pk) 1525 
IV jaarvisserij (id.) 2260 
V (300 pk) 2375 
VI . (360 pk) 2650 
VII (430 pk) 2880 
VIII (510 pk) 3730 
IX (630 pk) 4520 
Bij de verdeling van de assurantiekosten over de verschillende 
takken van de visserij zijn de kosten per reisdag voor de haring-
visserij en de zeevistrawlvisserij aan elkaar gelijkgesteld. 
C. Kosten variërend naar de aanvoer 
1 en 2. Tonnen (afschrijving en onderhoud) en kuiperslonen 
(inol. sociale lasten) 
Evenals in rapport No. 136 "onderzoek naar de rentabiliteit 
van de haringvisserij met motorloggers in 1950 en 1951» roet ver-
melding van enkele oijfers van 1952 en 1953 " is besohreven, vormt 
ook thans de bepaling van de tonnenkosten nog een moeilijk probleem. 
Ten tijde van de samenstelling van bovengenoemd rapport werden 
door de rederijen voornamelijk vurenhouten tonnen gebruikt, welke 
sedert ongeveer 3 à 4 jaar veelal door eiken- of beukenhouten 
tonnen zijn vervangen. De prijs van de vuren tonnen ligt 
(januari 1958) op f. 11,75 tegen f. 14,5° voor een eiken ton. 
De levensduur van eiken tonnen wordt op oiroa 8 jaar getaxeerd. 
De eiken tonnen zijn evenwel nog niet voldoende jaren in gebruik, 
zodat hierover aan de hand van de cijfers nog niets met zekerheid 
kan worden gezegd. 
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Uitgaande van een tonnenstapel van 40% van de totale 
aanvoer, dus 1600 tonnen per 4000 kantjes aanvoer per sohip 
per jaar, hetgeen als norm dient te worden besohouwd, kunnen bij 
een levensduur van 8 jaar de kosten voor afschrijving van de 
tonnen, arbitrair op f, 0,70 per kantje worden gesteld. 
/ 1600 x 14,50
 n l o ) {
 8 x 4066 - 0'70/' 
Het bedrag dat voor reparatie (verbinden) van de tonnen 
aan loon (inol. sociale lasten) en reparatiemateriaal door 
de zuivere rederijen (zonder handelsafdeling) wordt uitgegeven, 
bedraagt oiroa f. 1,70 per kantje. 
Bij de gemengde bedrijven met handelsafdeling kon dit 
bedrag door het ontbreken van een volledige tijdsohrijving van 
de werkzaamheden van de kuipers niet voldoende nauwkeurig worden 
bepaald. Ook bij deze rederijen dient o.i. echter met f. 1,70 
per kantje rekening te worden gehouden. 
De totale kosten voor de tonnen inclusief de beloning voor 
de kuipers bedragen dus arbitrair f. 0,70 + f. 1,70 = f. 2,40 
per kantje gezouten haring. Dit laatste bedrag is voor 1957 aan-
gehouden. De kosten voor 1955 en 1956 zijn met indexoijfers ge-
corrigeerd. 
KOSTEN PER KANTJE GEZOUTEN HARING IN GULDENS 
1955 1956 1957 
Tonnenkosten 0,68 0,68 0,70 
Kuipersloon, inol.soe.lasten 1,57 1,73 1,7° 
Totaal 2,25 2,41 2,40 
Het indexcijfer van de kuipersionen incl, soc. lasten is 
voor 1956 2% hoger dan voor 1957» voornamelijk omdat in 1956 
een bijzondere loonsverhoging van 3% over 1955 is betaald. 
3. Zout 
De voor alle loggers tezamen volgens de administraties 
uitgegeven bedragen zijn, zowel in 1955 als in 1956, verdeeld 
over de aangevoerde hoeveelheden gezouten haring. Hierbij is het 
zoutverbruik voor de voorteeltperiode (voornamelijk maatjesharing) 
gesteld op de helft van dat in de overige perioden. In 1955 zijn 
de kosten f. 0,505 in de voorteeltperiode, in 1956 f. 0,56 en 
voor 1957 is eveneens f. 0,56 geoalouleerd. 
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4. U s 
De uitgaven voor het ijs zijn in beide jaren, 1955 en 1956, 
omgeslagen op basis van de aangevoerde verse haring en verse 
zeevis. Per kg aanvoer is voor alle soorten een gelijk bedrag 
gerekend. In 1955 *• 1,4° per 1°° kg» in 1956 f. 1,26 terwijl 
voor 1957 het gemiddelde van deze beide bedragen dus f. 1,33 is 
berekend. 
5» Laden, lossen, vraohten 
Voor het laden en lossen en het vrachtrijden gelden bepaalde 
tarieven. Bij de rederijen, die deze werkzaamheden niet door 
afzonderlijke bedrijven laten uitvoeren, zijn de normale tarieven 
aangehouden. Eventuele verschillen met de (overigens arbitrair) 
in de administraties aan de rederijafdelingen toegerekende kosten, 
zijn ten laste of ten gunste van de overige afdelingen gebracht. 
De berekende laad- en loskosten en vraohten blijken uit onder-
staand overzioht. 
Laad- en loskosten (inol.soc.lasten) 1955 1956 
a.Per reis drijfnetvisserij 
Per reis haringtrawl- en 
zeevistrawlvisserij 
b.Per last(17 kantjes) gezouten 
haring 
o.Per kist verse haring (50 kg) 
d.Per kist verse zeevis (40 kg), 
bijvis van de haringvisserij 
e.Verse zeevistrawlvisserij« 
Per reis 
per f.100,- bruto-besomming 
verse vis (zonder verse haring), 
boven f. 2000,-
per kist verse vis (40 kg) 
f.110,24 f.125,40 
1957 
f.127,14 
- 46,23 - 52,03 - 52,75 
- 6,44 
- 0,51 
- 0,99 
- 142,24 
- 2,28 
- 0,07 
- 7,12 
- 0,56 
- 1,10 
- 155,81 
- 2,56 
0,08 
- 7,22 
- 0,57 
- 1,12 
- 157,98 
- 2,60 
0,08 
Vrachten: 
Per reis drijfnetvisserij 
Per reis haringtrawl- en 
zeevistrawlvisserij 
Per kantje gezouten haring 
1955 1956 1957 
f.105,43 f.105,43 f.105,43 
- 26,36 - 26,36 - 26,36 
- 0,177 - 0,177 - 0,177 
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D. Kosten variërend naar het aantal reisdagen en de aanvoer 
1. Vistuig 
De door de rederijen geboekte vistuigkosten zijn, zowel voor 
1955 als voor 1956 gesplitst in kosten drijfnetvisserij en kosten 
trawlvisserij. 
Wegens het ontbreken van nauwkeurige voorraadopnamen van de 
netten bij de meeste rederijen was het niet mogelijk het drijf-
nettenverbruik alleen aan de administraties over de jaren 1955 
en 1956 't© ontlenen. 
Op grond van de overweging dat eventuele voorraadverschillen 
grotendeels zullen worden genivelleerd indien een voldoend 
aantal jaren en rederijen wordt onderzocht, is per rederij nage-
gaan hoeveel nieuwe netten voor de drijfnetvisserij in de jaren 
1952 t/m 1957 zijn aangeschaft. 
Aangenomen is verder dat het nettenverbruik (slijtage en 
verlies) niet alleen afhankelijk is van het aantal reis- of 
visdagen doch ook van de aangevoerde hoeveelheden haring. Wegens 
het ontbreken van gegevens omtrent de invloed van elk van deze 
beide factoren op het verbruik, is aan beide evenveel gewicht 
toegekend en is over de jaren 1952 t/m 1957 bepaald hoeveel 
nieuwe netten gemiddeld per reisdag en gemiddeld per kantje 
aangevoerde haring zijn verbruikt. In de plaats van de voor 
nieuwe netten in 1955 en 1956 uitgegeven bedragen zijn de 
bedragen gesteld welke zouden zijn betaald indien in die jaren 
de hierboven genoemde zes-jaars gemiddelde aantallen zouden zijn 
gekocht. VoortB is verondersteld dat de indexcijfers voor de 
nieuwe drijfnetten ook gelden voor de overige dri:rfnetvistuigkosten 
(voornamelijk katoen en touw) en dat deze laatste kosten in 
gelijke mate op basis van het aantal reisdagen en de aangevoerde 
hoeveelheden verse haring, over deze beide jaren 1955 G n 1956, 
behoren te worden verdeeld. Door de 11 aan het onderzoek deel-
nemende rederijen is in de jaren 1952 t/m 1957 gemiddeld per 
reisdag 0,41 nieuw drijfnet aangesohaft. Per rederij loopt de 
uitkomst van deze berekening uiteen van 0,31 tot 0,61. 
Bij de calculaties van de vistuigkosten is aangenomen dat één 
kg gezouten haring gelijk moet worden gesteld aan tien negende 
kg verse haring. 
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Bij de bepaling van de vistuigkosten van de trawlvisserij 
ontmoet men soortgelijke moeilijkheden als Dij de drijfnet-
visserij. Op grond van de bekende uitkomsten bij andere onder-
zoeken' naar de bedrijfsresultaten (de zeevistrawlvisserij met 
vaartuigen van de leden van de Vereniging van Schipperseigenaren 
te Katwijk) en verder verkregen inlichtingen, is aangenomen dat 
bij de vaartuigen met motoren beneden 301 pk de vistuigkosten 
bij de zeevistrawlvisserij per reisdag de helft bedragen van 
die bij de haringtrawlvisserij. Bij de vaartuigen met zwaardere 
motoren zijn de dagkosten bij beide visserijen gelijk gesteld. 
Voorts is bij de trawlvisserij een gemiddeld prijsverloop 
verondersteld in overeenstemming met de indexcijfers van de 
kosten voor nieuwe netten. 
Tenslotte is aangenomen, dat na de splitsing op basis van 
de reisdagen zoals hierboven beschreven, de aan de harlngtrawl-
en zeevistrawlvisserij toegerekende vistuigkosten in gelijke 
mate, op basis van het aantal reisdagen en de aangevoerde hoe-
veelheid haring en verse zeevis, over de beide onderzochte jaren 
1955 en 1956 behoren te worden verdeeld. 
De kosten voor 1957 zijn met indexcijfers afgeleid uit die 
van 1956. De voor de jaren 1955 V m 1957 berekende vistuig-
kosten zijn: 
Drijfnetvisserij per reisdag 
" per 1000 kg 
vers gewioht 
Haringtrawlvi s 3 eri j per reisdag 
" " per 1000 kg 
vers gewicht 
Verse zeevistrawlvisseriJ 
Loggers met motoren < 301 pk)per 
;reis-
11
 " " > 300 pk)dag 
perlOOO kg verse zeevis 
2. Boetlonen (inol. sociale lasten) 
De in de jaren 1955 on 1956 tezamen uitgegeven boetlonen 
zijn, na een oorreotie met 3,5 percent voor de geconstateerde 
stijging van het loonniveau in 1956 t.o.v, 1955» naar evenre-
digheid van de berekende drijfnetvistuigkosten over de vaartuigen 
verdeeld. 
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1955 
f. 45,11 
- 15,14 
- 59,16 
- 13,45 
- 30,08 
- 60,16 
- 27,85 
1956 
f. 44,94 
- 15,07 
- 56,35 
- 12,81 
- 28,92 
- 57,84 
- 26,77 
1957 
f. 43,54 
- 14,60 
- 57,05 
- 12,97 
- 29,31 
- 58,61 
- 27,12 
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De boetlonen "beliepen in 1955 30,67 percent, in 1956 
31,88 peroent en in 1957 37»19 peroent van de drijfnetvistuig-
kosten. 
E. Kosten variërend naar de besomming 
1. Bemanning gages en braadjes 
De in 1955 e n 1956 a a n de opvarenden betaalde gages en 
braadjes, met inbegrip van de boet- en klimgelden, de toeslag 
boven de gage, het vakantiegeld en toeslag en de kledingver-
goeding volgens de collectieve arbeidsovereenkomst, zijn als 
kosten opgevoerd. Dit is eveneens geschied met de betaalde garantie-
lonen. 
Van deze kosten kan het volgende overzioht worden gegeven: 
Gagest voor de aangevoerde gezouten haring is in 1955 e*1 1956 28$ 
van de netto-besomming als gage betaald aan de opvarenden van de 
loggers van groep I (circa 100 pk) en 27$ aan die van de overige 
groepen. 
Voor de aangevoerde verse haring en verse vis zijn deze 
percentages bij de drijfnetvisserij 31»5 e n 30,8 roBp. voor 
groep I en voor de overige groepen, terwijl voor de haringtrawl-
visserij moet worden gerekend met 31,3 peroent. 
In 1957 beloopt de totale gage van de bemanning van de 
loggers van groep I 30$ van de netto-besomming, voor de groepen 
II (160 pk) t/m VIII (510 pk) 29,5$ *>ij de drijfnetvisserij, voor 
de groepen II (160 pk) t/m VI (360 pk), 29,5$ bij de haringtrawl-
visserij en voor de groepen VII (430 pk) t/m IX (630 pk) 27$ bij 
de haringtrawlvisserij. 
Bij de zeevistrawlvisserij bedraagt de gage 24,5 procent 
van de netto-besomming in 1955» 1956 en 1957« 
Braadjes. In 1955 en 1956 is aan de bemanning- circa 1$ van de 
netto-besomming van de gezouten en de verse haring als braadje 
betaald. In 1957 zijn de braadjes in de hogere gageperoentages 
begrepen. 
Netto-beeomming. De netto-besomming wordt in Scheveningen ver-
kregen door de bruto-besomming te verminderen met de braadjes 
(in 1955 en 1956) en met 7$ voor de gezouten haring en 9$ voor 
de verse haring en verse zeevis. 
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Bovendien zijn de bruto-besommingen in 1955 verminderd met 
het aandeel dat van de heffingen voor de opvangfondsen voor 
gezouten- en verse haring ten laste van de opvarenden is ge-
braoht, nl. f. 0,88 per kantje en f. 0,26 per kist marktwaardige 
resp. gezouten en verse haringjn 1956 bedraagt de aftrekpost 
f. °»95 Per kantje marktwaardige gezouten haring. In 1957 is de 
bruto-^ -besomming van de gezouten haring voor de gageberekening 
met f. 0,10 per kantje marktwaardige haring verhoogd, i,v.m, 
de verrekening van de restitutie over 1956 welke f. 0,80 bedroeg, 
bij een heffing in 1957 van f, 0,70 per kantje. 
Boet- en klimgeld. Bij de haringvisserij is in 1955 per vaartuig 
per week f. 6,50 boetgeld betaald en f. 6,90 in 1956 en 1957« Bij 
de zeevistrawlvisserij per vaartuig per maand f. 5»75 zowel in 
1955 als in 1956 en 1957. Het klimgeld is f. 12,- voor de 
haringvisserij in 1955, f. 12,75 in 1956 en 1957, terwijl het 
voor de zeevistrawlvisserij in deze 3 jaren f. 6,85 per vaartuig 
per jaar bedraagt. 
Je toeslag boven de gage ad f. 1,- per matrozendeel per week 
beloopt in de haringvisserij in de jaren 1955 V m 1957 voor de 
loggers van groep I (oiroa 100 pk) f. 14,06 en voor die van de 
overige groepen f, 15,25 per week. 
Het vakantiegeld inol. toeslag bedraagt voor de haringvisserij per 
vaartuig van groep I per maand f. 204,02 in 1955 en f. 372,40 i« 
1956 en 1957} voor de overige groepen resp. f. 221,88 en f. 404,91. 
Voor de zeevistrawlvisserijvakantie is in 1955 en 1956 f. 14°»12 
per maand betaald en in 1957 f. 255,71 (bij 12 opvarenden f. 337,84). 
KLedingvergoeding. In 1956 en 1957 hebben de opvarenden van de 
haringvisserij een kledingvergoeding van f. 35»~ per man ont-
vangen, behalve wanneer de schepen na 1 september voor het eerst 
met de vleet zijn gaan vissen. 
De gemiddeld per vaartuig betaalde garantieionen in guldens 
blijken uit de volgende tabel: 
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1956 
718 
2025 
1976 
1180 
3137 
1585 
2012 
2211 
781 
1957 
1167 
2360 
1725 
3563 
1805 
2442 
1852 
1374 
541 
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1955 
Groep I (oiroa 100 pk) 308 
I I (160 pk) 723 
III (200 pk)seizoenvisserij 996 
III (200 pk)jaarvisserij 668 
IV (240 pk)soizoenvisserij 779 
IV (24O pk)jaarvisaerij 925 
V (300 pk) 109 
VI (360 pk) 78 
VII (430 pk) 190 
VIII (510 pk) -
IX (630 pk) - -
Deze bedragen zijn in 1955 en 1956 inclusief 4$ verevenings-
heffing en in 1957 inol. 5,6$ voor de premie Alg. Ouderdomswet 
en inol. 2$ oompensatie huurverhoging (vanaf 1 augustus) 
2, Sooiale l aa ten 
De voor de opvarenden betaalde sociale lasten - ook voor 
de eventuele werkzaamheden aan de wal - volgens de afrekeningen 
met de bedrijfsverenigingen e.d. instellingen zijn als kosten 
opgenomen. 
De meeste sooiale lasten worden in rekening gebracht op 
basis van zogenaamde tabellonen per rang (in 1955 e n 1956 
maximaal f. 16,- per dag, in 1957 max. f. 19,- per dag). 
De tabellonen bedragen voor de gehele bemannings 
Tabellonen in guldens per week 
1955 1956 1957 
Bij de haringvisserij met: 
15 opvarenden 
16 " 
14 " 
Bij de zeevistrawlvisserij mets 
9 opvarenden 
10 " 
12 " 
1018,20 
1097,10 
1042,20 
643,80 
672,90 
816,30 
1060,20 
1142,10 
1042,20 
701,40 
732,60 
887,40 
1134,-
1220,70 
1115,40 
754,50 
787,80 
951,60 
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De procentuele sociale lasten voor de zeevarenden blijken 
uit onderstaand overzicht: 
a. Van de ta"bellonen: (in procenten) 
Waohtgeld- en Vferkloosheidawet 
Kinderbijslagwet 
Alg. Ziekenfonds voor Zeelieden 
Zeeongevallenwet 
Onderl. Ziekengeld Regeling 
Rentezegels 
Sociaal Fonds 
Sub. Totaal 
b. Van de verdiende gage(in prooenten) 
Vereveningsheffing 
Alg. Ouderdomswet 
Huuroompensatie v.a, 1 augustus 
1955 
6,2 
5,43 
1»-
1,375 
2,95 
0,8 
-
17,755 
1956 
7,6 
5,41 
1 t -
1,375 
2,85 
0,75 
0,5 
19,485 
1957 
2,8 
5,11 
1,2 
1,375tBBcatie 
2,75 
0,70 " 
1,5 
15,435 
4,- 4,-
5,6 
2,-
De betaalde sociale lasten in 1955 en 1956 exolusief de 
vereveningsheffing (inclusief de sociale lasten over de werk-
zaamheden van de opvarenden aan de wal) en de getaxeerde sooiale 
lasten in 1957 (exolusief de loonsverhoging i.v.m. de A.O.W. en 
de huuroompensatie) zijn als volgt! 
Soo. lasten in guldens per week 
1955 1956 1957 
Bij de ha r ingv i s se r i j met 
15 opvarenden 
16 " 
14 " 
Bij de zeev i s t rawlv i sse r i j met 
9 opvarenden 
10 " 
12 " 
210,04 
226,30 
215,01 
132,79 
138,77 
168,44 
P. Kosten variërend naar het aantal re izen 
bruto-besomming 
1. Walpersoneel ( inc lus i e f sooiale l a s t en ) 
221,03 
238,12 
217,29 
146,23 
152,73 
184,97 
. reisdagen 
187,28 
201,60 
184,21 
124,61 
130,11 
157,16 
en 
De aan de rederijafdelingen toe te rekenen kosten van het 
algemene walpersoneel zijn onder deze post opgevoerd, teaamen met 
de aan de opvarenden betaalde graai- en afsnijlonen« 
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De kosten van het werk aan de wal, of aan boord 
van de loggers voor of na het uitvaren, konden veelal niet vol-
doende nauwkeurig per tak van visserij door de opvarenden aan de 
administraties worden ontleend, zodat samenvoeging met de post 
walpersoneel noodzakelijk is. 
Volgens verkregen inlichtingen moet worden aangenomen, dat 
het zg. wal- of sohuurpersoneel gedurende een belangrijk deel van 
de arbeidstijd werkzaamheden verricht voor de drijfnetvisserij. 
Arbitrair is daarom de volgende verdeling van de kosten van het 
walpersoneel toegepast : 
Drie vierde van het totale bedrag per jaar is verdeeld over de aan 
de visserij deelnemende loggers op basis van het aantal reizen, 
waarbij een reis van de drijfnetvisserij op 1 en een reis van de 
trawlvisserij op 0,125 eenheid is gesteld. 
De rest, dus een vierde van de totale jaarkosten, is omgeslagen 
op basis van de per logger per jaar behaalde bruto-besommings-
bedragen. 
Bij de toerekening van de kosten per jaar is het gemiddelde 
van de beide jaren 1955 e n 1956 gecorrigeerd met de indexoijfers 
van de wallonen. Deze indexcijfers zijn 1955 •= 1°°» 1956 - 110,3 
en 1957 - 108,2. 
De berekende kosten per reis drijfnetvisserij bedragen in 1955» 
1956 en 1957 resp, f. 761,88, f. 840,05 en f. 824,42 en per reis 
trawlvisserij resp. f. 95,24} f. 105,01 en f. 103,06. Deze kosten 
per reis drijfnetvisserij en trawlviaserij dienen in 1955» 1956 
en 1957 te worden vermeerderd met resp. f. 10,95? f» 12,07 en 
f. 11,85 per 1000 gulden bruto-beeomming. 
2, Algemene kosten (terreinen, gebouwen, bedrijfsleiding, 
kantoor, enz, incl, sooiale lasten) 
De verdeling van deze, aan de rederijafdeling - veelal door 
de desbetreffende controlerende accountants - in 1955 e n 1956 
arbitrair toegerekende, voornamelijk vaste kosten over de in 
exploitatie zijnde loggers geschiedde voor de helft van het totale 
bedrag op basis van het totale aantal loggers. Voor deze helft is de 
omslag voor elke logger dus gelijk. De andere helft is, op basis 
van de per logger per jaar behaalde bruto-besommingsbedragen, over de 
aan do haringteelt en zeevistrawlvisserij deelnemende loggers 
verdeeld. Door toepassing van deze laatste verdelings-
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maatstaf is bereikt, dat de loggers met zwaardere motoren (met méér 
reisdagen en méér aanvoer en bruto-besomming dan de kleinere loggers) 
een groter aandeel van de algemene kosten dragen dan de kleinere 
vaartuigen* Dit grotere aandeel komt aannemelijk voor omdat de be-
moeiingen van de rederij met de grotere loggers omvangrijker zijn 
dan die met de kleinere schepen0 
Het hierdoor verkregen beeld van de behaalde resultaten zal 
niet wezenlijk veranderen indien een andere toerekeningsmaatstaf 
voor de voornamelijk vaste kosten (walpersoneel en algemene kosten) 
zou worden gekozen« 
Het aantal loggers per rederij en de omvang van de nevenbedrijven 
en de haringhandel varieert sterk van bedrijf tot bedrijfe De bedrij-
ven vertonen eveneens vrij grote verschillen met betrekking tot het aan-' 
tal directieleden en de aan de directies betaalde salarissen, mede 
door het verschil in rechtsvorm (firma, commanditaire vennootschap 
of naamloze vennootschap). Het was daarom noodzakelijk de post di-
rectiesalarissen te normaliseren. Arbitrair is per logger een bedrag 
van f» 3.000,- (inclusief sociale lasten) per jaar berekend als be-
loning voor de door de ondernemer verrichte arbeid, gegeven leiding 
en gehouden toezicht, waarbij is uitgegaan van een zuivere rederij 
met 10 loggers o 
Per vaartuig bedragen de algemene kosten, inclusief directie-
salaris, in 1955» 1956 en 1957 reep. f. 4.487>-? f. 4.717,- en 
f. 4.673,-, vermeerderd met resp. f. 20,23j f. 21,27 en f, 21,07 
per fe 1.000,- bruto-besomming« 
Bij deze calculatie zijn voor de algemene kosten de indexcijfers 
aangehouden welke ook voor de wallonen zijn toegepast. 
De verdeling van de per vaartuig gelijkgestelde algemene kosten, 
over de takken van visserij, geschiedde op basis van het aantal 
reisdagen« 
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G* Afsohrijving en rente 
In de tabellen A 11.1,2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de 
afschrijvings- en rentekostent 
Bij de berekening van deze kosten is van de volgende normen 
uitgegaan» 
Afsohrijving casco 
Er is onderscheid gemaakt tussen schepen met een bouwjaar van 
vó"<5r I946 en schepen, die na 1 januari 1946 zijn gebouwd* 
Bij de nieuwe, schepen is de normale eoonomische levensduur 
gesteld op 20 jaar» 
Bij de oude schepen is er rekening mee gehouden dat door ver-
nieuwingen en verbouwingen de levensduur is verlengd« De te activeren 
kosten van deze vernieuwingen en verbouwingen konden niet nauwkeurig 
worden vastgesteld« In verband hiermede is het afsohrijvingssysteem 
gevolgd zoals uit tabel 11.1 blijkt. 
De jaarlijkse afschrijvingen zijn berekend op basis van een varië-
rend percentage van de vervangingswaarde in 1957« 
Voor de vaststelling van de vervangingswaarde zijn de nieuwbouw-
prijzen zo dicht mogelijk benaderd» 
Bases voor de berekening warent 
1. de door de ondernemingen betaalde kosten voor nieuwbouw* Ten aan-
zien van de oudere casco's zijn mede in aanmerking genoment 
2, betaalde aankoop- en ontvangen verkoopprijzen van de schepen 
voor visserijdoeleinden? 
3* inbrengtaxatiés bij omzetting van de juridische vorm van de 
ondernemingen) 
4. toegepaste herwaardering door ondernemers) 
5. trvxatierapporten van beëdigde scheepsmakelaars bij verstrekkingen 
van geldleningen onder hypothecair verband) 
6. taxaties voor assuranties) 
7« vaststelling van de bedrijfswaarden door de fisous) 
8. sloopprijzen« 
Alhoewel de vaststelling van de vervangingswaarde van de oude 
vaartuigen een arbitraire beslissing blijft, is door het in aanmerking 
nemen van alle bovengenoemde bases getraoht een zo dioht mogelijke 
benadering van de realiteit te geven« 
Bij de oude schepen zijn de afschrijvingen voor de eerste 8 jaar 
gesteld op 5$ per jaar, voor de volgende 10 jaar op "Zfo en voor de 
resterende 27 jaar op 1 l/3$ per jaar, waarna de restwaarde 4$ bedraagt» 
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Bij de nieuwe schepen is tot en met de derde (grote!) survey 
(na 12 jaar) het afschrijvingspercentage geBteld op 6$ per jaar en 
de resterende 8 jaar op }$> per jaar, terwijl de restwaarde op 6$> 
is geschat« 
Bij de afschrijvingen zijn de percentages per jaar in de eerste 
jaren hoger genomen dan de latere jaren« Hiertegenover staat dat de 
onderhoudskosten een progressieve stijging vertonen naarmate de 
vaartuigen ouder worden« 
Voor zover mogelijk zijn in dit rapport opgenomen als onder-
houdskosten de gemiddelden van de werkelijke onderhoudskosten van 
de laatste 4 jaren» 
Daar bij de oude schepen in de groepen V t/m IX meer vernieuwingen 
hebben plaats gehad dan bij die in de groepen I t/m IV, is het 
afschrijvingspercentage van de betrokken vaartuigen verhoogd met 
1 1/3$. 
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Afschrijving motoren enz« 
Bij ds afschrijving van motoren, d.w»z. hoofdmotor, hulpmotoren, 
kosten van inbouw, alsmede de kosten van elektrische installaties, 
is ook van de vervangingswaarde in het jaar 1957 uitgegaan» 
Waarbij onder meer als basis de prijsopgaven van diverse machine-
of motorfabrieken hebben gediend« 
Uit het onderzoek is gebleken, dat de kosten van inbouw varieerden 
van circa 40-60$ en die van hulpmotoren en elektrische installaties 
van 20-40$ van de waarde van de hoofdmotor« 
De levensduur is bij motoren, die het gehele jaar in bedrijf 
zijn, geschat op 15 jaar en bij die van de seizoenvisserij op 22 jaar« 
De vaststelling van de levensduur van de motoren is in principe 
gebaseerd op de geconstateerde levensduur der machines en de inten-
siteit vah het gebruik der machines (seizoenvisserij/jaarvisserij). 
De afschrijving per jaar is voor de motoren van de seizoengroepen 
gesteld op 8$ in de eerste 7 jaar, op 4$ in de volgende 7 jaar en 
op 2$ in de laatste 8 jaar« 
Bij de jaarvisserij is de afschrijving per jaar 10$ in de eerste 
5 jaar, 8$ in de volgende 5 jaar en 2$ in de resterende 5 jaren« 
Rente 
Als basis voor de barekam.ng van de rentekosten is 4$ van het 
gemiddeld geïnvesteerde vermogen aangehouden« 
Dit percentage is gebaseerd op de algemene rentevoet die lager 
is dan de rente die hypotheekbanken en andere kredietinstellingen 
in rekening brengen. Het verschil met de algemene rentevoet kan namelijk 
beschouwd worden als een risicopremie, die uit de winst dient te 
worden gedekta 
Door verschillen in levensduur en afschrijvingspercentages bedraagt 
het gemiddeld geïnvesteerde bedrag voor oude schepen 38,5$ en voor 
nieuwe schepen 45$ van de vervangingswaarde« 
Bij de motoren zijn deze percentages 35 voor de seizoöRVisserij 
en 37 voor de jaarvisserij« 
Bij de bepaling van het gemiddeld geïnvesteerde bedrag in vistuig 
is uitgegaan van ljf vleet per schip tegen een kostprijs van f»30«000,-
per complete vleet» De waarde van het vistuig voor de trawlvisserij 
is geschat op fe 13*000,- per schip voor schepen van 196 t/m 220 pk, 
oplopend tot f. 25(,000,- per schip voor de trawlers met een motorver» 
mogen van 600-750 pk» 
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Als norm voor het aantal tonnen is 40$ van de aanvoer in kantjes 
genomen. Daar in alle groepen +^ 4*000 kantjes per schip per jaar werden 
aangevoerd, betekent dit een tonnenstapel van l600 stuks per sohip» Als 
gemiddelde prijs van vuren en eiken tonnen werd een bedrag van f.12,50 
gecalculeerd, zodat het totale geïnvesteerde vermogen f. 20^000,-
bedraagt» 
Bij gebouwen, inventaris en overig bedrijfskapitaal is het geïn-
vesteerde bedrag per sohip gesteld op f. 22.000,- voor de laagste 
pk-groep, oplopend tot f» 36*000,- voor de grote trawlers» 
Het totale bedrag aan afschrijvings- en rentekosten is voor de 
jaren 1955 en 1956 gecorrigeerd met.behulp van de index, die voor de 
onderhoudskosten is toegepast, t»w. : 90,6 voor het jaar 1955 ©n 97>1 
voor het jaar 1956 op basis van 1957 = 100« 
Voor de jaren 1950 t/m 1954 zijn deze indexcijfers resp«! 70,1, 
84,2, 89,4, 90 en 85,5. 
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Bijlage A III - 5» M-j 
Deel A, Hoofdstuk A III - § 5 
De tabellen A 15-.1 t/m 15tll tonen de onderverdeling van de 
verschillende bedrijfskosten en verder de bedragen per kostensoort 
per teeltperiode in 1957e 
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Tabel A. 15 .1 
1957 DE BEDRIJFSKOSTEN EN 
Groep: 1 , (circa 100 pk) 
1. Aantal reisdagen 
2. 1 Bruto-besommlnq 
3. 1 . Gezouten haring 
4. 2. Verse haring 
5. 3. Zee vi s 
6. 4. Totaal 
7. tl Bedrijfskosten 
8. A Inhoudingen en heffingen 
9. Ia. Afslagkosten gezouten haring 
10. b. Afslagkosten verse haring en zeevis 
11. 2. Produktschap en L.E. 1. 
12. 3. Opvangregel ing gezouten haring 
13. 4. Opvangregel ing verse haring 
14. 5. Opvangregel ing verse vis 
15. Totaal inhoudingen en heffingen 
16. 8 Kosten variërend naar het aantal reisdagen 
17. 1 . Gasöl ie, l i ters 
18. 2. Gasöl ie, bedrag 
19. 3. Smeerolie 
20. 4. Scheepsbenodigdheden en zeil werk 
21. 5. Onderhoud casco) 
22. 6. Survey casco > 
23. 7. Onderhoud motor 
24, 8. Navigatie- en communicatiemiddelen 
25. 9. Proviand 
26.10. Bewaking, havengelden, diversen enz.) 
27.11. Reisgelden bemanning ) 
28.12. Assurantie schip en motor 
29. Subtotaal dagkosten 
30. C Kosten variërend naar de aanvoer 
31. 1 . Tonnen (afschrijving en onderhoud) 
32. 2. Kuipersionen (incl.sociale lasten) 
33. 3. Zout 
34. 4. Us 
35. 5. Laden, lossen en vrachten 
36. D Kosten variërend naar het aantal reisdagen 
37. en de aanvoer 
38. 1 . Vistuig 
39. 2. Boet lonen (incl. sociale lasten) 
40, E Kosten variërend naar de besomming 
41. 1 . Bemanning gages 
42. a.Gezouten haring 
43. b.Verse haring 
44. c.Zeevis 
45. d. Totaal gages 
46, 2. Bemanning sociale lasten 
47, 3. Garantieionen 
48. F Kosten variërend naar aantal reizen, reisdagen 
49, en bruto-besomming 
50, 1. Wal personeel (incl. sociale lasten) 
51, 2. Algemene kosten (terreinen, gebouwen, bedrijf s 
52, leiding, kantoor enz. incl, sociale lasten) 
53. Totaal bedrijfskosten(excl. af schrijving en rente. 
54, I I I Bru to-overschot 
55. Bruto-tekort 
56. G Afschrijvinq en rente 
57. IV Netto-overschot 
58. Netto-tekort 
-RESULTATEN PER VAARTUIG 
'otaal 
drijf net-
visserij) 
167 
139.114 
10.459 
771 
150.344 
940 
337 
752 
3485 
5514 
36406 
4878 
674 
2715 
8768 
3604 
845 
5185 
1194 
1200 
29063 
2633 
6395 
3660 
419 
4960 
13280 
4939 
42242 
3099 
229 
45570 
8324 
1167 
9861 
• 
7841 
143626 
6718 
10600 
3882 
Voor 
teelt 
64 
50.448 
1.113 
266 
51.827 
341 
41 
259 
1568 
2209 
13952 
1870 
258 
1040 
3360 
1381 
324 
1987 
457 
460 
11137 
692 
1680 
553 
74 
1360 
4358 
1621 
15360 
396 
80 
15836 
3051 
3005 
2883 
48459 
3368 
4062 
694 
Midden-
teelt 
53 
39.669 
216 
16 
39.901 
268: 
7 
200 
936 
1411 
11554 
1548 
214 
862 
2783 
1144 
268 
1646 
379 
381 
9225 
948 
2303 
1518 
21 
1488 
4318 
1606 
12145 
135 
11 
12291 
2466 
745 
2781 
2324 
43445 
3544 
3364 
6908 
Na-
teelt 
45 
46.562 
8.962 
326 
55.850 
315 
279 
279 
938 
1811 
9810 
1314 
182 
732 
2363 
971 
228 
1397 
322 
323 
7832 
950 
2307 
1520 
311 
1986 
4281 
1592 
13959 
2515 
94 
16568 
2597 
327 
3795 
2436 
48313 
7537 
2856 
4681 
Kanaal -
visserij 
5 
2.435 
168 
163 
2.766 
16 
10 
14 
43 
83 
1090 
146 
20 
81 
262 
108 
25 
155 
36 
36 
869 
43 
105 
69 
13 
126 
323 
120 
778 
53 
44 
875 
210 
95 
280 
198 
3409 
643 
318 
961 
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Tabel A.15.3 
1957 
Groep: I I I , (circa 200 pk) seizoenvissers 
1. Aantal reisdagen 
2. 1 Bruto-be sommina 
3. 1. Gezouten haring 
4. 2. Verse haring 
5. 3. Zeevis 
6. 4. Totaal 
7. II Bedrijfskosten 
8. A Inhoudingen en heffingen 
9. la.Afslagkosten gezouten haring 
10. b.Afslagkosten verse haring en zeevis 
11. 2, Produktschap en L.E.1. 
12. 3. Opvang regel ing gezouten haring 
13. 4. Opvangregeling verse haring 
14. 5. Opvangregeling verse vis 
15. Totaal inhoudingen en heffingen 
16. B Kosten variërend naar het aantal reisdagen 
17. 1. Gasöl ie, l i ters 
18, 2. Gasöl ie, bedrag 
19. 3. Smeerolie 
20. 4. Scheepsbenodigdheden en zeilwerk 
21. 5. Onderhoud casco \ 
22, 6. Survey casco > 
23. 7. Onderhoud motor 
24. 8. Navigatie- en communicatiemiddelen 
25. 9. Proviand 
26. 10. Bewaking.,, havengelden, diversen enz.) 
27. 11. Reisgelden bemanning ) 
28. 12. Assurantie schip en motor 
29. Subtotaal dagkosten 
30. C Kosten variërend naar de aanvoer 
31. 1 . Tonnen (afschrijving en onderhoud) 
32. 2. Kuiperslonan (incl.sociale lasten) 
33, 3. Zout 
34. 4. Us 
35. 5. Laden, lossen en vrachten 
36. D Kosten variërend naar het aantal reisdagen 
37, en de aanvoer 
38. 1 . Vistuig 
39. 2. Boetlonen (incl. sociale laüten) 
40. E Kosten variërend naar de besouiing 
41, 1. Bemanning gages 
42. a.Gezouten haring 
43. b.Verse haring 
44. c.Zeevis 
45, d. Totaal gages 
46. 2. Bemanning sociale lasten 
47, 3. Garantieionen 
48, F Kosten variërend naar aantal reizen, reisdagen 
49. en bruto-besomming 
50. 1. Wal personeel (incl. sociale lasten) 
51, 2. Algemene kosten (terreinen, gebouwen, be-
52, dri jfsleiding, kantoor enz.incl.sociale laster 
53. Totàailb9Jrijfskosten(excl.afschr, en rente) 
54. I l l Bru to-overschot 
55. Bruto-tekort 
56. G Afschrijving en rente 
57. IV Netto-overschot 
58. Netto-tekort 
DE BEDRIJFSKOSTEN EN -RESULTATEN PER VAARTUIG 
Totaal 
dri j f net-
visserij) 
171 
149.572 
7.702 
608 
157.882 
1.011 
249 
789 
3.840 
5.889 
61.047 
8.180 
1.367 
2.780 
8.978 
3.797 
1,284 
5.664 
1.223 
1.380 
34.653 
2.902 
7,047 
4.121 
302 
5.218 
13.877 
5.161 
44.959 
2.259 
178 
47.396 
9.087 
1.725 
10.445 
8.000 
155.823 
2.059 
14.200 
12.141 
Voor-
teelt 
62 
46.866 
1.669 
150 
48.685 
317 
54 
243 
1.619 
2.233 
22.134 
2,966 
495 
1.008 
3.255 
1.377 
466 
2.053 
443 
500 
12.563 
652 
1.583 
521 
88 
1.326 
4.195 
1.560 
14.263 
523 
48 
14.834 
3.129 
602 
2.968 
2.720 
48.97ft 
289 
5.149 
5.438 
Midden-
teelt 
56 
45.503 
16 
45,519 
308 
228 
1.098 
1.634 
19.992 
2.679 
448 
911 
2.940 
1.243 
420 
1.855 
401 
452 
11.349 
1.112 
2.701 
1.780 
1 
1.632 
4.767 
1.773 
13.749 
71 
13.820 
2.817 
629 
2.930 
2.490 
49.496 
3.916 
4.650 
8.566 
Na-
teelt 
40 
50.172 
6.017 
70 
56.259 
339 
183 
281 
1.000 
1.803 
14.280 
1.913 
320 
650 
2.100 
888 
300 
1.325 
286 
323 
8.105 
1.013 
2.460 
1.621 
196 
1.954 
4.069 
1.513 
14.735 
1.665 
24 
16.424 
2.557 
151 
3.882 
2.279 
48.02? 
8.232 
3.322 
4.910 
Kanaal-
visserij 
13 
7.031 
388 
7.419 
47 
12 
37 
123 
219 
4.641 
622 
104 
211 
683 
289 
98 
431 
93 
105 
2.636 
125 
303 
199 
17 
306 
846 
315 
2.212 
106 
2.318 
584 
343 
665 
511 
9.387 
1.968 
1.079 
3.047 
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1957 
Tabel A. 15 . 4 
DE BEDRIJFSKOSTEN EK -RESULTATEN PER VAARTUIG 
Groep: I I I , (circa 200 pk) jaarvissers 
1 . Aantal reisdagen 
2. 1 Bruto-besommlng 
3. 1 . Gezouten haring 
4. 2. Verse haring 
5. 3. Zeevis 
6. 4. Totaal 
7. I I Bedrijfskosten 
8. A Inhoudingen en heffingen 
9. la.Afslagkosten gezouten haring 
10. b.Afslagkosten verse haring en zeevis 
11. 2. Produktschap en L.E. 1. 
12. 3. Opvangregeltog gezouten haring 
13. 4, Opvang regel ing verse haring 
14. 5. Op vang regel ing verse vis 
15. Totaal inhoudingen en heffingen 
IE. B Kosten variërend naar het aantal reisdagen 
17. 1 . Gasöl ie , l i t e r s 
18. 2. Gasöl i e , bedrag 
19. 3. Smeerolie 
20. 4. Scheepsbenodigdheden en zeilwerk 
21. 5. Onderhoud casco \ 
22. 6. Survey casco > 
23. 7. Onderhoud motor 
24. 8. Navigatie- en communicatiemiddelen 
25. 9. Proviand 
26. 10. Bewaking, havengelden, diversen enz.) 
27. 11 . Reisgelden bemanning ) 
28. 12. Assurantie schip en motor 
29. Subtotaal dagkosten 
30. C Kosten variërend naar de aanvoer 
31. 1 . Tonnen (afschrijving en onderhoud) 
32. 2. Kuipersionen ( incl .sociale lasten) 
33. 3. Zout 
34. 4. Us 
35. 5. Laden, lossen en vrachten 
36. D Kosten variërend naar het aantal reisdagen 
37. en de aanvoer 
38. 1 . Vistuig 
39. 2. Boetlonen ( i n c l . sociale lasten) 
40. E Kosten variërend naar de besomming 
41. 1 . Bemanning gages 
42. a.Gezouten haring 
43, b.Verse haring 
44, c,Zeevis 
45. d. Totaal gages 
46. 2. Bemanning sociale lasten 
47. 3. Garantieionen 
48. F Kosten variërend naar aantal reizen, reisdager 
49. en bruto»besomning 
50. 1 . Wal personeel ( i n c l . sociale lasten) 
51. 2. Algemene kosten (terreinen, gebouwen, be-
52, dr i j fs ie id ing , kantoor enz.inel.soc.lasten) 
53. Totaal bedrijfskosten(excl.afschr.en rente) 
54. I l l Bruto-overschot 
55. Bruto-tekort 
56. G Afschrijving en rente 
57. IV Netto-overschot 
58. Netto-tékort 
11 gemeen 
totaal : 
245 
137.440 
12.171 
36.936 
186.547 
929 
1.473 
933 
3.539 
6.874 
123.641 
16.569 
2.769 
3.984 
12.863 
7.691 
1.840 
7.129 
1.752 
2.100 
56.697 
2.685 
6.521 
3.831 
953 
7.871 
16.807 
5.173 
41.718 
3.724 
8.932 
54.374 
11.417 
3.563 
Totaal 
drijfn.-
i/isserij 
168 
183^534: 
9.408 
515 
145.457 
916 
298 
727 
3.500 
5.441 
59.976 
8.037 
1.343 
2.732 
8.820 
3.731 
1.262 
5.564. 
1.201 
1.440 
34.130 
2.645 
6.424 
3.767 
370 
5.179 
13,281 
4.939 
41.116 
2.784 
152 
44.052 
8.892 
1.964 
1 12.3921 10.710 
| 
8.603 
197.761 
11.214 
16.900 
28.114 
6.269 
148.063 
2.606 
11.588 
14.194 
Voor-
teelt 
61 
41,853 
779 
42.632 
283 
23 
213 
1.463 
1.982 
21.777 
2.918 
487 
992 
3.202 
1.355 
458 
2.020 
436 
523 
12.391 
582 
1.413 
465 
31 
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Tabel A.18.1 
BEDRIJFSKOSTENVERSCHIL TUSSEN KATWIJKSE EN SCHEVENINGSE REDERIJEN, 
PER MOTORLOGGER, PER KOSTENSOORT (in gld. ) 
Groep 
I (circa 100 pk)seizoenvisserij 
1 .Reisgeld 'bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
II (circa 160 pk)seizoenvisserij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Faotor 
Totaal 
III (circa 200 pk)seizoenvisserij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
IV (circa 240 pk)seizoenvisserij 
1 .Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
III (circa 200pk)jaarvïsserij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
IV (circa 240 pk)jaarvisserij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
V (circa 300 pk)jaarvisserij 
1'. Rois geld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
VI (circa 360 pk)jaarvisserij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
VII (circa 430 pk)jaarvisserij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
VIII (circa 500 pk)jaarvisserij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
IX (circa 630 pk)jaarvis serij 
1.Reisgeld bemanning 
2.Vrachten 
3.Gages 
4.Factor 
Totaal 
1955 
KW. ; SCH. 
735 
4240 
37419 
42710 
872 
4468 
37582 
340 
43262 
1016 
4913 
41073 
443 
47463 
944 
5271 
44111 
378 
50704 
1379 
5291 
49277 
737 
56684 
1377 
5204 
53564 
847 
6O992 
1348 
528O 
59241 
938 
66807 
1600 
5324 
73635 
1272 
81831 
1721 
4762 
84059 
1805 
92347 
-
1789 
37661 
-
22450. 
-
1920 
37818 
-
39738 
-
1991 
41368 
-
43359 
-
1928 
44394 
-
46322 
-
2049 
49780 
-
51829 
-
1925 
54156 
-
5608I 
-
1808 
59920 
— 
61728 
-
1835 
74559 
-
76394 
-
1614 
85375 
-
86989 
1956 
KW. 
865 
4411 
43462 
394 
49132 
990 
4564 
43994 
403 
49951 
963 
4685 
46044 
403 
52095 
945 
4629 
44447 
397 
50418 
1585 
4914 
48428 
752 
55679 
1513 
5944 
61741 
881 
70097 
1481 
5515 
62188 
958 
70142 
1713 
478O 
67755 
1320 
75568 
1804 
4517 
86002 
1834 
94157 
1852 
4134 
123794 
2940 
132720 
2021 
509I 
162739 
3665 
173516 
SCH. 
-
1773 
43771 
-
45_5-4J_ 
-
1873 
44297 
-
46170 
-
1875 
46362 
-
48237 
-
1754 
44756 
-
465IO 
-
2024 
48944 
-
50968 
-
2151 
62392 
-
64543 
-
1836 
62901 
-
64737 
-
1549 
68705 
-
70254 
— 
1414 
87360 
-
88774 
— 
1217 
126043 
-
127260 
— 
1422 
I65636 
-
I67058 
1957 
KT. 
872 
4216 
45293 
322 
50703 
941 
4237 
43937 
308 
49423 
988 
4608 
47126 
317 
53039 
1045 
4732 
48322 
344 
54443 
1494 
5121 
53917 
624 
3115S 
1532 
5662 
64345 
720 
72259 
1557 
5642 
67541 
875 
75615 
1644 
5297 
73708 
1123 
81772 
1755 
5180 
80156 
1475 
88566 
1779 
4707 
IO6506 
2389 
115381 
1954 
5625 
129717 
2810 
140106 
SCH. 
-
1699 
45570 
-
47269 
— 
1712 
44191 
-
45903 
-
1830 
47396 
-
49226 
— 
1769 
48604 
-
50373 
— 
1818 
54374 
-
5T192" 
— 
2124 
64915 
'"67Ö3T 
— 
1370 
68213 
-
69583 
— 
I690 
74563 
-
7S253 
-
1496 
81231 
-
82*727 
— 
1240 
IO8233 
-
IO9473 
— 
1457 
131781 
-
133238 
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Bijlage A III - 6 bij 
Deel A, Hoofdstuk A III - § 6 
BEDRIJFSKOSTEN- EH RESULTATEN-VERSCHIL KATWTJK-SCHEVENINGEN 
Tabel A 18.1 laat zien welke bedrijfskosten in Katwijk afwijken van 
die in Scheveningen tea ge/olge van het verschil in vestigings- en 
aanvo erpl aat s r. 
1. Reisgeld bemanning 
De in het onderzoek betrokken Katwijkse rederijen betaalden 
in 1955 gemiddeld per loggerreis per opvarende f. 5,- voor het vervoer 
van de bemanning naar IJmuiden en terug naar Katwijkc 
In I956 is fc 5,62 per opvarende betaald en in 1957 f» 5,93* 
2« Vrachten 
De Katwijkse rederijen betaalden blijkens de rederij-administraties 
de volgende vrachten: 
1955 I956 1957 
a, per reis drijfnetvisserij f. 84,- f, 92,40 f. 92,40 
b« per reis haringtrawl- en 
zeevistrawlvisserij 
c. per kantje gezouten haring 
dn per motorlogger waarmede aan de 
haringtrawlvisserij is deelge-
nomen per jaar 
e. per motorlegger waarmede aan 
de verse zeevistrawlvisserij 
is deelgenomen per jaar 
3e Gages 
2 5 , -
0,80 
440, -
440 , -
» 27,50 
» 0,88 
" 484 , -
'* 484 , -
" 27,50 
"• 0,88 
» 484 , -
» 484 , -
Volgens de colleotieve arbeidsovereenkomst wordt de netto-
besomming, op basis waarvan de gages worden berekend, in Katwijk 
verkregen door de bruto-besomming te verminderen met de braadjes 
(in 1955 en 1956) en met Tjg/o voor de gezouten haring en lifo voor 
de verse haring en verse zeeviso 
4P Factor 
De in 1955 door de in het onderzoek betrokken Katwijkse rede-
rijen uitgegeven factorskosten (voor de vertegenwoordigers van de 
rederijen in IJmuiden) bedroegen gemiddeld f. 25,- per reis van de 
haringdrijfnet- en haringtrawlvisserij en bovendien 0,697$ van de 
bruto-besomming van de verse haring en verse zeevis« In 1956 waren 
deze cijfers resp. f. 25,- en 0,685$. Voor 1957 is gerekend met 
resp. f„ 25,- en 0,69$« 
494 
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Tabel A.19-1 
VERSCHIL IN "PLAATSELIJK!*" KOSTEN TUSSEN KATWIJKSE EN SCHEVENINGSE 
REDERIJEN, PER MOTORLOGGER, PER KOSTENSOORT (IN GLD.) 
Groep 
I (oiroa 100 pk)seizoenvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
II (circa 160 pk)seizoenvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
III (circa 200 pk)seizoenvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
IV (circa 240 pk)sèizoenvisserij 
1*Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
III (circa 200 pk)3aarvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
IV (circa 240 pk) jaarvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
V (circa 300 pk)jaarvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
VI (circa 36O pk)jaarvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
VII (circa 430 pk)jaarvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
VIII (circa 510 pk)jaarvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2.Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
IX (circa 630 pk)jaarvisserij 
1.Laad- en loskosten 
2,Afslagkosten gezouten haring 
Totaal 
1955 
KW. jSCH. 
i 
4515 
173 
4688 
4567 
176 
4743 
5238 
176 
5414 
5206 
192 
5398 
5500 
170 
5670 
65OI 
170 
6671 
7940 
176 
8116 
11504 
176 
11680 
I6312 
160 
16472 
-
-
-
-
3101 
815 
3916 
3234 
846 
408O 
3667 
878 
4545 
3541 
998 
4539 
5914 
829 
6743 
6467 
831 
7298 
6989 
898 
7887 
9102 
900 
10002 
11593 
783 
12376 
-
-
-
1956 
KW. 
4908 
164 
5072 
4864 
167 
5031 
5115 
172 
5287 
4813 
164 
4977 
5141 
146 
5287 
7052 
171 
7223 
7595 
165 
7760 
10945 
147 
11092 
15000 
141 
15141 
24201 
133 
24334 
33309 
161 
- ; 33470 
SCH. 
3681 
948 
4629 
3733 
1003 
4736 
3817 
1054 
4871 
3506 
1006 
4512 
6611 
792 
7403 
7229 
1057 
8286 
6781 
984 
7765 
9678 
789 
10467 
12063 
782 
12845 
18Ç2 
700 
I8852 
21985 
993 
229 TS1 
1957 
KW. 
4087 
160 
4247 
3964 
160 
4124 
4207 
175 
4382 
4292 
168 
4460 
5146 
162 
5308 
6302 
1J4 
6476 
7588 
171 
7759 
9581 
162 
9743 
13581 
163 
13744 
23250 
153 
23403 
28358 
179 
28537 
SCH. 
3261 
_ J40. 
4201 
3186 
930 
4116 
3388 
1011 
4399 
3403 
1029 
4432 
6053 
929 
6982 
6426 
1105 
7531 
7532 
1058 
8590 
8777 
1000 
9777 
IO824 
989 
11813 
17739 
914 
18653 
20260 
1200 
r21460 
1643 
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Behalve het hiervoor behandelde verschil in bedrijfskosten, 
waarvan tabel A 18.1 een beeld geeft, dat kan worden toegeschreven 
aan het gemis van een eigen haven, bestaan tussen de Katwijkse en 
de Scheveningse rederijen bedrijfskostenverschillen die een gevolg 
zijn van plaatselijke omstandigheden? 
lo Laad- en loslonen (incl. sociale lasten) 
Volgens de rederij-administraties betaalden de Katwijkse 
rederijen de volgende laad- en loslonen (in gld.)j 
1955 
27,-
0,793 
1956 
27,-
0,805 
1957 
27,37 
0,816 
a« per reis drijfnetvisserij 
b. per kantje gezouten haring 
Co per 1000 kg verse haring en 
verse zeevis 22,686 23,439 23,764 
N.B. De kosten voor 1957 zijn berekend op basis van die van 1956, 
gecorrigeerd met behulp van het indexcijfer 101,4« 
2oAfslagkosten gezouten haring 
De in het onderzoek betrokken Katwijkse rederijen betaalden zowel 
in 1955 als in 1956 en 1957 voor de afslag van de gezouten haring 
een retributie van 45 cent per last (17 kantjes) en f. 60,- per 
logger per jaar5 
Tabel A 19.1 toont deze plaatselijk verschillende bedrijfskosten per 
motorlogger per groep voor de jaren 1955, 1956 en 1957o 
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Tabel A 26 
NETTO-RESULTATEN VAN DE 11 IN HET ONDERZOEK BETROKKEN ONDERNEMINGEN 
(in gld,) 
Totaalresultaat volgens de jaarrekeningen 
a0 aarvan resultaat handel en alle 
nevenbedrijven 
Subtotaal 
b« Betaalde vennootschapsbelasting 
Subtotaal 
c» Bijzondere baten en lasten.(saldo van 
boekwinsten en verliezen bij verkoop 
van activa enz») 
d. Rederijresultaat volgens jaarreke-
ningen 
Saldo hoger geboekte afschrijvingen 
en lager geboekte rente dan volgens 
L.E.I,-be rekening 
Subtotaal 
Correctie door normalisatie directie-
salarissen incl. sociale lasten (door 
LoEils hoger berekend dan geboekt) 
Subtotaal 
Verschil tussen uitgaven en berekende 
kosten l) (hoger berekend) 
Aan het desbetreffende jaar toe te 
rekenen resultaat van het eigenlijke 
rederijbedrijf volgens L.E.I. 
1955 
verlies 
verlies 
I.O5I.66I 
357.533 
694.128 
35.017 
winst 
verlies 
hoger 
geboekt 
659.III 
I83.969 
843.O8O 
511.373 
331.707 
129.396 
461.103 
20I.59O 
verlies 662.693 
1956 
winst 
verlies 
315«175 
156.131 
471.306 
I.I54 
verlies 
winst 
hoger 
geboekt 
472.460 
I60663 
489.123 
2.474 
491.597 
152.712 
338.885 
386.668 
verlies 47.783 
l) Van verschillende kostensoorten heeft het L.E.I« meerjaars-
gemiddelden berekend. 
Bovenstaande tabel A 26 laat zien welke netto-resultaten volgens de 
jaarrekeningen van de 11 in het onderzoek betrokken rederijen zijn 
behaald. Verder zijn in deze tabel vermeld1 de resultaten van de handel 
en alle nevenbedrijven tezamen, de bijzondere baten en lasten alsmede de 
verschillende correcties die in aanmerking zijn genomen bij de berekening 
van het netto-resultaat. Tenslotte blijken uit deze tabel de netto-
resultaten van het eigenlijke rederijbedrijf0 
494 
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Bijlage B,I bij deel B 
DE RESULTATEN VAN DE IN HET 0NDEHZ0EK BETROKKEN 
ONDERNEMINGEN 
Uit tabel B.l«l blijken de resultaten volgens de jaar-
rekeningen van 17 ondernemingen welke circa twee derde 
van de motor- en stoomloggervloot exploiteerden« De onder-
nemingen zijn hierbij in twee groepen A en B gesplitstg In 
deel C wordt een uitvoerige toelichting over deze groeps-
indeling gegeven. 
Tabel B.2«l toont de brutoresultaten van het eigenlijke 
rederijbedrijf volgens de jaarrekeningen van bovenbedoelde 
ondernemingen eveneens gesplitst voor de groepen A en B, 
Tabel B.3»l» laat de berekende nettoresultaten van het 
eigenlijke rederijbedrijf van deze 17 ondernemingen zien, 
eveneens met de cijfers van de groepen A en B» 
643 
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Ta-bel B 1.1 
RESULTATEN VOLGENS DE JAARREKENINGEN VAN 17 
ONDERNEMINGEN, GESPLITST NAAR DE GROEPEN A EN B 
(x 1000 gld.) 
Omschrijving 
1. To-taalomzet, groep A 
idem " B 
idem " A + B 
2. To taa l r e su l t aa t , groep A 
idem " B 
idem " A + B 
3. Omzet (= brutobesomming) van het 
e igenl i jke r ede r i jbedr i j f , 
groep A 
idem " B 
idem " A + B 
4 . Resultaat van het e igenl i jke 
r ede r i jbedr i j f , groep A 
idem " B 
idem " A + B 
5, Omzet van de handel en a l l e 
nevenhe dr i jven, groep A 
idem " B 
idem " A + B 
6. Resultaat van de handel en a l l e 
nevenbedrijven,• groep A 
idem " 
idem " A + B 
7 . Bijzondere r e su l t a t en (voor-
namelijk "boekwinsten b i j v e r -
koop van schepen, au to ' s e . d , ) , 
groep A 
idem " B 
idem " A + B 
1953 
31.315 
26.006 
57.321 
578 
709 
I.287 
16.938 
13.476 
30.414 
1139,4 
966,2 
2105,6 
14.378 
12.529 
26.907 
/ 569,3 
/ 256,4 
•/• 825,7 
7,9 
/ 0 , 8 
7 , 1 
1954 
31.361 
26.166 
57.527 
193 
765 
968 
16.552 
13.376 
29.928 
307,1 
341,0 
648,1 
14.809 
12.790 
27.599 
/224,1 
338,9 
114,8 
110,0 
85,1 
195,1 
1955 
28.983 
24.544 
53.527 
/1.490 
345 
/1.145 
14.721 
13.184 
27.905 
/1192,9 
/ 40,0 
/1232,9 
14.261 
11.361 
25.622 
/390,1 
195,2 
/194,9 
93,0 
189,8 
282,8 
1956 
28.763 
27.363 
56.126 
•A 499 
514 
15 
16.505 
15.764 
32.269 
/522,9 
347,1 
/175,8 
12.258 
11.599 
23.857 
/180,5 
187,9 
7 ,4 
204,4 
/21 
183,4 
Totaal 
I2O.422 
104.079 
224.5OI 
•/. 1.218 
2.333 
1.115 
64.716 
55.800 
120.516 
/ 269,3 
1614,3 
1345,-
55.706 
48.279 
103.985 
1364,0 
465,6 
/898,4 
415,3 
253,1 
668,4 
Een / teken betekent een negatief resultaat. 
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Tabel B 2.1 
BRUTO-RESULTATEN VAN HET EIGENLIJKE REDERIJBEDRIJF 
VOLGENS DE JAARREKENINGEN VAN 17.ONDERNEMINGEN, 
GESPLITST NAAR DE GROEPEN A EN B (x 1.000 gld.) 
Omsohri jving 
1 . Bruto-besomming, 
idem 
idem 
2. N e t t o - r e s u l t a a t vo lgens 
de j a a r r e k e n i n g e n , 
idem 
idem 
3 . Be taa lde r e n t e , 
idem 
idem 
4. Geboekte a f s c h r i j v i n g 
idem 
idem 
5 . Be taa lde Vennootschaps-
b e l a s t i n g , 
idem 
idem 
6. B r u t o - i r e s u l t a a t , 
idem 
idem 
groep A 
» B 
" A+B 
groep A 
» B 
" A+B 
groep A 
't B 
" A+B 
groep A 
» B 
» A+B 
groep A 
» B 
» A+B 
groep A 
» B 
" A+B 
1953 
16.938 
13 .476 
30 .414 
' 1 1 3 9 , 4 
966,2 
2105,6 
155,7 
/ 4 2 , 6 
113 ,1 
798 
839 
1.637 
27,9 
22,8 
50,7 
2121,1 
1785,3 
3906,4 
1954 
I 6 . 5 5 2 
13.376 
29.928 
307,1 
'341,0 
648,1 
169,2 
/ 2 9 , 5 
139,7 
1.121 
1.177 
2.298 
21 ,0 
0 , 0 
21 ,0 
1618,3 
1488,5 
3106,8 
1955 
14.721 
13 .184 
27.905 
•A192,9 
•/. 40 ,0 
>4232,9 
228,7 
31 ,9 
260,6 
I . 4 5 8 
946 
2.404 
40 ,8 
22,6 
63 ,4 
534,7 
960,4 
1495,1 
1956 
I 6 . 5 0 5 
15 .764 
32.269 
/ 522,9 
347 ,1 
/ 175,8 
305,2 
115 ,9 
421,1 
I .O55 
I .O85 
2.140 
0 
64,7 
64,7 
837 ,3 
1612,7 
2450,0 
1957 
64.716 
55.8OO 
120.516 
/ 269 ,3 
1614,3 
1345 
858 ,8 
75 ,7 
934,5 
4 .432 
4.047 
8 .479 
89,7 
110 ,1 
199,8 
5111,4 
5846,9 
10958,3 
Een yS-teken betekent een negatief resultaat. 
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Tabel B 3.1 
NETTO-JtESULTATEN VAN HET EIGENLIJKE REDERIJBEDRIJF 
VAN 17 ONDERNEMINGEN GESPLITST NAAR DE GROEPEN 
A EN B (x 1000 g l d . ) 
Omschr i jv ing 
1 . Bruto-besomming, 
idem 
idem 
2, B r u t o - r e s u l t a a t , 
idem 
idem 
3 . Berekende r e n t e , 
idem 
idem 
groep 
M 
tt 
groep 
H 
ii 
groep 
H 
M 
4 , Berekende a f s c h r i j v i n g e n , 
groep 
idem " 
idem " 
5 . N e t t o - r e s u l t a a t , 
idem 
idem 
groep 
M 
n 
A 
B 
A + B 
A 
B 
A + B 
A 
B 
A + B 
A 
B 
A + B 
A 
B 
A + B 
1953 
16.938 
13.476 
30.414 
2121,1 
1785 ,3 
3906,4 
542,8 
407 ,3 
950 ,1 
657 
511 
1168 
921 ,3 
867 ,0 
1788,3 
1954 
16 .552 
13.376 
29.928 
1618 ,3 
1488,5 
3106,8 
529 ,1 
419,8 
948 ,9 
623 
566 
I I 8 9 
466 ,2 
502,7 
968,9 
1955 
14.721 
13.184 
27.905 
534,7 
960,4 
1495,1 
579,5 
476,5 
1056,0 
616 
622 
1238 
/ 6 6 0 , 8 
/ 1 3 8 , 1 
/ 7 9 8 , 9 
•1956 
I 6 . 5 0 5 
15.764 
'32.269 
837 ,3 
1612,7 
2450,0 
627 ,2 
529 ,2 
1156,4 
729 
991 
I72O 
^ 5 1 8 , 9 
92 ,5 
/ 4 2 6 , 4 
T o t a a l 
64.716 
55.800 
I2O.516 
5111,4 
5846,9 
10958,3 
2278,6 
1832,8 
4111,4 
2625 
269O 
5315 
207,8 
1324,1 
1531,9 
Een / teken betekent een negatief resultaat. 
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Bijlage G1 M j BeeJL C. 
Hoofdstuk C l - § 2 
VLOOTOVERZICHTEN 
Tabel C.2.1 geeft van 1 januari 1953 t/m 1 januari 1958 
de vlootoverzichten volgens bouwjaar oasco van de ondernemin-
gen, die in het onderzoek zijn betrokken. Hieruit blijkt dat 
het totaal aantal schepen van de in het onderzoek betrokken 
bedrijven in de periode 1 januari 1953 - 1 januari 1958 ver-
minderde met vijf schepen, namelijk van 140 tot 135« 
Tabel C.2.2 geeft over dezelfde periode een overzioht 
van de vloot volgens het motorvermogen. 
643 
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Tabel C.2.1 
VL00T0V3RZICHT IAMBUS BOUWJAAR CASCO VAN 
ONDERNEMINGEN DIS IN RET ONDERZOEK ZIJN 
BETROKKEN 
^-\^ Datum 
Casco ^\^ 
Bouwjaar "^~--^  
Vôôr 1910 
I9IO t/m 1920 
1921 t/m 1935 
1936 t/m 1945 
1946 t/m 1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
Totaal 
aantal 
loggers 
1-1-1953 
21 
M 
21 ! 
21 
98 
98 
98 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
9 
9 
9 
HO 
140 
140 
I-I-I954 
21 
21 
M 
21 
97 1 
97 T 1 
98 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
141 
141 
1 
1 
141 
1-1-1955 
21 
21 
M 
21 
92 
92 
91 
9 
9 
5 
5 
9 
4 
4 ; 
4 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
3 
3 
HO 
140 
5 
5 
145 
1-1-1956 
19 
M 
19 i 
19 
90 J 6 
i 
90 I 6 
96 
9 
9 
9 
4 
4 
. 4 
9 
9 
9 
2 
2 ' 
2 
3 
3 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
I' " 
144 
144 
6 
6 
150 
1-1-1957 
14 
14 
14 
81 
M 
7 
81 J 7 
88 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
3 | 
i 
3 ! 
L _ 
7 
7 
7 
4 
4 i 
4 
1 
1 
1 | 
! 
132 | 7 
i 
132 ! 7 
139 
1-1-1958 
i 
¥ 
8 ! 
M 
S 
20il 1* 
, 16 1 8 
84 
7 
1 
1 
8 
1* 
4 
/j 
6x 
3 
9 
c 
1x 
2 
) 
§ 
3X 
3 
1 
4
* 
r 7 
~ j 
4 
4 
/ 
2X 
/i 
fi 
8 3
* 
43 126 
1: 
8 
1x 
9 
5 
Bron: Vaartuigregister van de Directie van de Visserijen 
M = Schepen, waarvan het casco na 1 januari 1953 is verlengd of verbouwd, 
x
 = Schepen, behorende tot die onderzochte bedrijven, waarvan de balans-
cijfers per 1 januari 1958 in dit rapport niet zijn verwerkt 
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D a b e i C . 2 . 2 
VLOOTOVEEZICHT VOLGENS MOTORVERMOGEN VAN DE 
• iOBBEBZOCBTE ONDERNEMINGEN 
\ ^ Datum 
Groepen ~*-\ 
I Motorlog#ers 
1-135 Pk 
136-195 Pk 
196-220 pk 
221-265 pk 
266-330 pk 
331-399 Pk 
440-499 Pk 
500-599 pk 
6OO-750 Pk 
Boven 750 pk 
Totaal 
aantal 
motorloggers 
Tot.motorver-
mogen in pk 
Ge mid, motor-
vermogen in pk 
1-1-1953 
A 
32 
32 
B 
1 
1 
33 
21 
21 
23 
17 
17 
18 
19 
19 
2 
2 
1 
1 
8 
8 
27 
7 
7 
5 
5 
12 
5 
5 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
a !•' ' ""• 
. 
102 i 21 
102 i 21 
123 
24.351 
i 
198 
II Stoomlog- ! 
gers van versch. 
motorverm,in pk 1' 
i -1-7-17 
Tot.aant, •. 
loggers J 140 
1-1-1954 I-I-I955 
A 
30 
30 
B 
1 
1 
31 
21 
21 
4 
4 
25 
18 
18 
1 
1 
19 
19 
19 
8 
8 
27 
7 
7 
5 
5 
12 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
. 3 
3 
4 
1 
1 
1 
101 
101 
25 
25 
126 
25.631 
203 
16 
16 
16 
142 
A 
30 
30 
B 
1 
1 
31 
19 
19 
. 4 
4 
23 
18 
18 
1 
1 
19 
19 
19 
8 . 
8 
27 
7j 7 
7 I 7 
14 
5 i 2 
7 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
100 
100 
30 
30 
130 
28.481 
219 
15 
15 
15 
145 
1-1-1956 
A 
29 
29 
B 
1 
1 
30 
19 
19 
5 
5 
24 
16 
16 
2 
2 
18 
18 
18 
7 
7 
. _J5. 
-5-j - ?" 
6 ! 7 
n 5 
5 
2 
2 
7 
1 
1 
3 
3 
4 
7 
_.. 7....... 
1 
1 
6 
6 
7 
1 
1 
95 
95 
41 
41 
136 
33.227 
244 
14 
14 
14 
150 
1_1_1957 
A 
21 
21 
B 
1 
1 
22 
19 5 
24 
15 
15 
2 
2 
17 
16 
16 
7 
7 
23 
6j 7 
6i 7 
13 
5j 2 
5 I 2 
7 
1 
1 
5 
5 
6 
9 
9 
. ~2_..-
1 
1 
6 
6 
7 
1 
1 
1 
84 
84 
45 
45 
129 
33.817 
262 
10 
10 i 
10 
139 
1-1-1958 
A 
11x 
5 
16 
B 
1 
1 
17 
13,. 4, 
6X 1* 
19 I 5 
24 
13 
2 
15 
2 
2 
17 
11x 
5 
16 7 
23 
2 
3* 
5 
7 
. .7 
L , 12 
2* 
2 
7 
1 
1 
7 
7 
8 
6 
3 X 
9 
,. ..„2 
1Z 
1 
5
2
* 
7 
8^ 
6 
6 
25x 
78 
1: 
15 
53 
M 
38.847 
296 
4 X 
- -<ï 
4 
135 
Brom Vaar tu igregis te r "fran de Direct ie van de Visser i jen 
A m Bouwjaar der motoren voor 1-1-1950 B = Bouwjaar der motoren in 1950 of later 
= Schepen, behorend tot die onderzochte bedrijven,waarvan de balanscijfers per 
1 januari 1958 in dit rapport niet zijn verwerkt 
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Bijlage II, bij Deel C. 
Hoofdstuk C, II - § 1 
GEC0MBIF3BDE BALA.NSBN VAK DE IN HET 
OÏJDBBZOBK.BBTEQKKEïï OHnBBUMŒMBff, 
In bijlage II (Staat II A, II B en II C) zijn opgenomen 
de gecombineerde balansen per 1 januari van de jaren 1953 tot 
en met 1957 van resp.: 
groep A + B (17 ondernemingen) 
groep A ( 9 ondernemingen) 
groep B ( 8 ondernemingen) 
In de staten II D, II E en II F zijn opgenomen de gecom-
bineerde balansen per 1 januari van de jaren 1953 tot en met 
1958 van resp.t 
groep A + B (10 ondernemingen) 
groep A ( 6 ondernemingen) 
groep B -(4 ondernemingen) 
643 
Activa 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
~^~"-—Balansdatum 
Omschri j ving~"~~~--~^ ^^  
A Rederij en handel 
Vastgelegde middelen 
Schepen 
Ov« "bedrijfsmiddelen 
Subtotaal 
Schepen in aanbouw 
Staat der Nederlande] 
Subtotaal 
Totaal 
Vlottende middelen 
Haring en debiteuren 
Tranaitoria 
Subtotaal 
Opgelegde schepen 
Totaal 
Liquide middelen 
T O T A A L A 
B Nevenbedrijven 
deelnemlngen en 
overige inves-
teringen 
T O T A A L B 
T O T A A L 
1-1-1953 
12124 
5462 
17586 
1780 
1 220 
2000 
19586 
IOO5O 
662 
10712 
43 
IO755 
1838 
32179 
3333 
3333 
35512 
1-1-1954 
12205 
5359 
17564 
1525 
215 
1740 
• 19304 
10985 
1190 
12175 
58 
12233 
2084 
33621 
4309 
4309 
37930 
1-1-1955 
13301 
6001 
19302 
5581 
198 
5779 
25081 
9058 
1218 
10276 
56 
10332 
2428 
37841 
5177 
5177 
43018 
1-1-1956 
16815 
6692 
23507 
3474 
138 
3612 
27119 
8755 
1545 
10300 
,72 
10372 
1276 
38767 
6430 
6430 
45197 
1-1-1957 
I8323 
6488 
24811 
6642 
55 
6697 
31508 
7609 
1545 
9154 
398 
9552 
981 
42041 
6361 
6361 
48402 
1-1-1958 
N.B.: Cijfers x 1000 gld. 
643 
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Staat Ilia. 
VAN 17 ONDERNEMINGEN (GROEP A EN B) 
Passiva 
Balansdatum 
Omschrijving ~ 
I Eigen vermogen • 
T 0 T A A L I 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
Hypotheken op 
schepen 
Hypotheken op ge-
houwen 
Krediethypotheken 
Subtotaal 
Hersterbank 
Leningen o/g 
Pensioenfonds 
Staat der Nederlanden 
Crediteuren inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i,v.m. 
financiering deel-
nemingen 
Subtotaal 
T 0 T A A L II 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
Crediteuren 
Transitoria 
Rekeningort.saldi 
T 0 T A A L III 
T O T A A L 
1-1-1953 
I892O 
I892O 
1160 
56 
1413 
2629 
M. 
381 
741 
1575 
1298 
-
3995 
6624 
7298 
2645 
25 
9968 
35512 
1-1-1954 
20636 
20636 
1646 
53 
1927 
3626 
_, 
440 
758 
1537 
1323 
-
4058 
7684 
6307 
3291 
12 
9610 
37930 
1-1-1955 
20657 
20657 
2001 
216 
3086 
5303 
_ 
432 
817 
1507 
3544 
-
6300 
11603 
7864 
2730 
164 
10758 
43018 
1-1-1956 
19509 
19509 
2406 
198 
4176 
6780 
866 
476 
934 
1387 
•3528 
1294 
8485 
15265 
7283 
2827 
313 
10423 
45197 
1-1-1957 
20193 
20193 
3935 
188 
4981 
9104 
1043 
392 
846 
1138 
5152 
1313 
9884 
18988 
6188 
2991 
42 
9221 
48402 
1-1-1958 
643 
Activa 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
— Balansdatum 
Omschri jving" " 
À Rederij en Handel 
Vastgelegde middelen 
Schepen 
Ov. bedrijfsmiddelen 
Subtotaal 
Schepen in aanbouw 
Staat der Nederlanden 
Subtotaal 
Totaal 
Vlottende middelen 
Haring en debiteuren 
Transitoria 
Subtotaal 
Opgelegde schepen 
Totaal 
Liquide middelen 
T O T A A L A 
B Nevenbedrijven 
deelnemingen en 
overige inve en-
teringen 
buiten het bedrijf 
T 0 T A A L B 
T O T A A L 
1-1-1953 
6456 
3320 
9776 
328 
160 
488 
10264 
5667 
472 
6139 
43 
6182 
247 
16693 
1343 
1343 
18036 
1-1-1954 
5798 
3284 
9002 
388 
161 
549 
9631 
6019 
809 
éÖ28 
58 
6886 
517 
17034 
2435 
2435 
' 19469 
1-1-1955 
5295 
3798 
9093 
2263 
144 
2407 
11500 
5478 
827 
6305 
56 
6361 
676 
18537 
3086 
3086 
21623 
1-1-1956 
5932 
3812 
9744 
1174 
84 
1258 
11002 
5121 
869 
5990 
72 
6062 
424 
17488 
4269 
4265 
21757 
1-1-1957 
6583 
3636 
IÔ2I9 
3602 
1 
3603 
13822 
3756 
854 
4610 
378 
4988 
316 
19126 
4332 
4332 
23458 
1-1-1958 
N.B.; Cijfers x 1000 gld. 
643 
VAU 9 ONDERNEMINGEN (GROEP A) 
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Staat II B 
Passiva 
^Balansdatum 
Omsohrijving " 
I Eigen vermogen 
T O T A A L I 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
Hypotheken op 
schepen 
Hypotheken op ge-
houwen 
C re di e thypo theke n 
Subtotaal 
Herstelhank 
Lening o/g 
Pensioonfonds 
Staat der Nederlanden 
Crediteuren inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i.v.m. 
financiering deelnemir 
Subtotaal 
T O T A A L II 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
crediteuren 
Transitoria 
Rekeningort.saldi 
T O T A A L III 
T O T A A L 
1-4-1953 
8633 
8633 
814 
52 
1234 
2100 
„ 
356 
501 
1207 
209 
igen -
2273 
4373 
3821 
1184 
25 
5030 
18036 
1-1-1954 
9582 
9582 
1216 
49 
1638 
2903 
m» 
4I5 
5I8 
1169 
269 
— 
2371 
5274 
3184 
Un 12 
4613 
19469 
1-1-1955 
8539 
8539 
1286 
212 
2353 
3051 
M. 
409 
551 
1139 
1175 
-
3274 
7125 
4590 
1205 
164 
595; 
21623 
1-1-1956 
7009 
7009 
1510 
195 
2805 
4510 
866 
399 
569 
1019 
458 
1294 
4605 
9115 
4004 
1316 
313 
5633 
21757 
1-1-1957 
7167 
7167 
1787 
185 
3415 
5387 
1043 
379 
519 
770 
2545 
1313 
6569 
11956 
3153 
1140 
42 
4335 
23458 
1-1-1958 
643 
Activa 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
., " "3n.lansAa.tum 
Oms chrijviag " — 
A. Rederij en handel 
Vastgelegde middelen 
Schepen 
Ov, bedrijfsmiddelen 
Subtotaal 
Schepen in aanbouw 
Staat der Nederlander 
Subtotaal 
Totaal 
Vlottende middelen 
Haring en debiteuren 
Transitoria 
Subtotaal 
Opgelegde schepen 
Totaal 
Liquide middelen 
T O T A A L A 
B, Ne venbedri .iven 
deelnemingen en 
overige inves-
teringen 
buiten het bedrijf 
T O T A A L B' 
T O T A A L 
1-1-1953 
5668 
2142 
7810 
1452 
60 
1512 
9322 
4383 
190 
4573 
-
4573 
1591 
15486 
1990 
1990 
17476 
1-1-1954 
6407 
2075 
8482 
1137 
54 
1191 
9673 • 
4966 
381 
5347 
-
5347 
1567 
I6587 
1874 
1874 
18461 
1-1-1955 
8006 
2203 
10209 
3318 
54 
3372 
13581 
3580 
391 
3971 
-
3971 
1752 
19304 
2091 
2091 
21395 
1-1-1956 
10883 
2880 
13763 
2300 
54 
23§4 
16117 
3634 
676 
4310 
-
4310 
852 
21279 
2161 
2161 
23440 
1-1-1957 
11740 
2852 
14592 
3040 
54 
3094 
17686 
3853 
691 
4544 
26 
4564-
665 
22915 
2029 
2029 
24944 
1-1-1958 
N.B,s Cijfers x 1000 gld. 
643 
VAN 8 ONDERNEMINGEN (GROEP B) 
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Staat II C 
Passiva 
'Balansdatum 
Omschrijving " 
I Eigen vermogen 
T O T A A L I 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
Hypotheken op 
schepen 
Hypotheken op ge-
bouwen 
C re di e thypo theke n 
Subtotaal 
Herstelbank 
Leningen o/g 
Pensioenfonds 
Staat der Nederlanden 
Crediteuren inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i.v.m. 
financiering deelnemir 
Subtotaal 
T O T A A L II 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
Crediteuren 
Transitoria 
Rekeningort.saldi 
T O T A A L III 
T O T A A L 
1-1-1953 
IO287 
IO287 
346 
4 
179 
529 
25 
240 
368 
1089 
igen -
1722 
2251 
3477 
1461 
4938 
17476 
1-1-1954 
11054 
11054 
430 
4 
289 
723 
25 
240 
368 
1054 
1éS7 
2410 
3123 
1874 
4997 
18461 
1-1-1955 
12118 
12118 
715 
4 
733 
1452 
23 
266 
368 
2369 
3026 
4478 
3274 
1525 
4799 
21395 
1-1-1956 
125OO 
12500 
896 
3 
1371 
2270 
77 
365 
368 
3070 
388» 
.615© 
3279 
1511 
4790 
23440 
1-1-1957 
13026 
13026 
2148 
3 
1566 
3717 
13 
327 
368 
3607 
3315 
7032 
3035 
I851 
4886 
24944 
1-1-1958 
643 
Activa 
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OECOMBINEERDE BALANSEN 
— — Balansdatum 
Omschrijving " •— 
A, Rederij en handel 
Vastgelegde middelen 
Schepen 
Ov. bedrijfsmiddelen 
Subtotaal 
Schepen in aanbouw 
Staat der Nederlander 
Subtotaal 
Totaal 
Vlottende middelen 
Haring en debiteuren 
Transitoria 
Subtotaal 
Opgelegde schepen 
Totaal 
Liquide middelen 
T O T A A L A 
B Nevenbedrijven 
deelnemingen en 
overige inves-
teringen 
buiten het bedrijf 
T O T A A L B 
T O T A A L 
1-1-1953 
7843 
3243 
11086 
1332 
100 
1432 
12518 
5472 
425 
5897 
25 
5922 
528 
18968 
1264 
1264 
20212 
1-1-1954 
7705 
3171 
10876 
5962 
84 
1046 
11922 
6353 
657 
7010 
-
7010 
654 
19586 
2208 
2208 
21794 
1-1-1955 
7277 
3614 
10891 
3867 
84 
3951 
14842 
5682 
786 
6468 
-
6468 
1163 
22473 
2505 
2505 
24978 
1-1-1956 
9151 
4030 
13181 
1174 
84 
1258 
14439 
.5478 
970 
6448 
6448 
625 
21512 
3761 
3761 
25273 
1-1-1957 
10730 
3792 
14522 
3447 
3447 
17969 
4428 
928 
5356 
351 
5707 
400 
24076 
3984 
3984 
28060 
1-1-1958 
13894 
3442 
17336 
1589 
1589 
18925 
3574 
955 
4529 
116 
4645 
297 
2386*7 
4479 
4479 
28346 
N.B.: Cijfers x 1000 gld. 
643 
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Staat II D 
VAU 10 ONDERNEMINGEN (GROEP A EN B) 
Passiva 
.. Balansdatum 
Omschrijving 
I Eigen vermogen 
T 0 T A A L I 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
Hypotheken op 
schepen 
Hypotheken op ge-
houwen 
Krediethypotheken 
Subtotaal 
Herstelhank 
Lening o/g 
Pensioenfonds 
Staat der Nederlanden 
Crediteuren inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i.v.m. 
financiering deel-
nemingen 
Subtotaal 
T 0 T A A L II 
III Vreemd vermogen 
op korte termi.1n 
Crediteuren 
Transotoria 
Rekeningcrt»saldi 
T 0 T A A L III 
T O T A A L 
1-1-1953 
10590 
10590 
680 
16 
935 
1631 
358 
452 
714 
998 
2522 
4153 
4021 
1443 
25 
5489 
20232 
1-1-1954 
11510 
11510 
1218 
15 
1547 
278O 
418 
478 
700 
808 
2404 
5184 
3380 
1708 
12 
5100 
21ÎP4 
1-1-1955 
10481 
IO48I 
1624 
14 
2398 
4036 
401 
493 
594 
1796 
3284 
7320 
5653 
1360 
164 
7177 
24978 
1-1-1956 
9156 
9156 
1938 
7 
2849 
4794 
641 
446 
615 
491 
861 
1294 
4358 
9142 
5137 
1525 
313 
6975 
25273 
1-1-1957 
9816 
9816 
3521 
7 
3451 
6979 
703 
364 
558 
301 
249c 
1313 
5729 
12708 
4270 
1224 
42 
5536 
28060 
1-1-1958 
•9769 
9769 
4793 
7 
2263 
7063 
2663 
347 
536 
301 
847 
1552 
5246 
.13309 
3946 
1239 
85 
5270 
28340 
643 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
Activa 
Balansdatum 
Umsonrijving 
A. Rederij en handel 
Vastgelegde middelen 
Schepen 
Ov. bedrijfsmiddelen 
Subtotaal. 
Schepen in aanbouw, 
Staat der Nederlander 
Subtotaal 
Totaal 
Vlottende middelen 
Haring en debiteuren 
Transitoria 
Subtotaal 
Opgel egde schepen 
Totaal 
Liquide middelen 
T O T A A L A 
B. Nevenbedrijven 
deelnemingen en 
overige inves-
teringen 
buiten het bedrijf 
T O T A A L B 
T O T A A L 
4-1-1953 
4831 
2312 
7143 
328 
100 
428 
7571 
3818 
344 
4162 
25 
4187 
74 
11832 
1007 
1007 
12839 
1-1-1954 
4390 
2300 
6690 
388 
84 
472 
7162 
4373 
571 
4944 
-
4944 
253 
12359 
2010 
2010 
14369 
1-1-1955 
4045 
2686 
6731 
1683 
84 
1767 
8498 
4211 
687 
4898 
-
4898 
364 
13760 
.2230 
2230 
15990 
1-1-1956 
4188 
2494 
66Ö2 
1174 
84 
1250 
7940 
3668 
702 
437O 
-
4370 
258 
12568 
3533 
3533 
16101 
1-1-1957 
4877 
2340 
7217 
2707 
2707 
9924 
2482 
682 
3164 
331 
3495 
128 
13547 
3695 
3695 
17242 
1-1-1958 
7006 
2088 
5094 
849 
mm 
849 
9943 
2059 
675 
2734 
116 
2850 
80 
12873 
4173 
4173 
17046 
N.B.t Cijfers 1 1000 gld. 
643 
Staat II E 
VAN 6 ONDERNEMINGEN (GROEP A) 
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Passiva 
— T?F1°v""^ R"l'nT" 
Omschri jving ' ' 
I Eigen vermogen 
T O T A A L I 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
Hypotheken op 
schepen 
Hypotheken op 
gebouwen 
Crediethypotheken 
Subtotaal 
Herstelbank 
Lening o/g 
Pensioenfonds 
Staat der Nederlanden 
Crediteuren inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i.v.m. 
financiering deelnemi] 
Subtotaal 
T O T A A L II 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
Crediteuren 
Transitoria 
Rekeningort,saldi 
T O T A A L III 
T O T A A L 
1-1-1953 
6058 
6O58 
334 
16 
776 
1126 
333 
440 
714 
209 
igen -
1696 
2822 
3079 
855 
25 
3959 
12839 
1-1-1954 
6787 
6787 
788 
15 
1388 
2191 
393 
466 
700 
269 
1828 
4019 
2565 
986 
12 
3563 
1436p 
1-1-1955 
559c 
559Q 
909 
14 
2173 
3096 
378 
481 
594 
707 
2160 
5256 
4153 
827 
164 
5144 
15990 
1-1-1956 
4335 
4335 
1042 
7 
2511 
3560 
641 
369 
504 
491 
458 
1294 
3757 
7317 
3207 
929 
313 
4449 
16101 
1-1-1957 
4600 
4600 
1373 
7 
3129 
4509 
703 
351 
466 
301 
1810 
1313 
4944 
9453 
2433 
714 
42 
3189 
17242 
1-1-1958 
4502 
4502 
2245 
7 
1660 
3912 
2663 
339 
442 
301 
167 
1552 
5464 
9376 
2368 
715 
85 
3168 
17046 
643 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
Activa 
-— Balansdatum 
Oms ohrijving "~ 
A, Rederij en handel 
Vastgelegde middelen 
Schepen 
Ov, bedrijfsmiddelen 
Subtotaal 
Schepen in aanbouw 
Staat der Nederlanden 
Subtotaal 
Totaal 
Vlottende middelen 
Haring.an debiteuren 
Transitoria 
Subtotaal 
Opgelegde sohepen 
Totaal 
Liquide middelen 
T O T A A L A 
B. Nevenbedrijven 
deelnemingen en 
overige inves-
teringen 
buiten het bedrijf 
T O T A A L B 
T O T A A L 
1-1-1953 
3012 
931 
3943 
1004 
1004 
4947 
1654 
81 
1735 
-
1735 
454 
7136 
257 
257 
7393 
1-1-1954 
3315 
871 
4186 
574 
574 
4760 
1980 
f§6 
2066 
• -
2066 
401 
7227 
198 
198 
7425 
1-1-1955 
3232 
928 
4160 
2184 
2184 
6344 
1471 
99 
1570 
-
1570 
799 
8713 
275 
275 
8988 
1-1-1956 
4963 
1536 
6499 
-
-
6499 
1810 
268 
2078 
-
2078 
367 
8944 
228 
228 
9172 
1-1-1957 
5853 
1452 
7305 
740 
740 
8045 
1946 
246 
2192 
20 
2212 
272 
IO529 
289 
289 
10818 
1-1-1958 
6888 
1354 
8242 
740 
•>• 
740 
8982 
1515 
280 
1795 
-
1795 
217 
IO994 
306 
306 
11300 
N,B.S Cijfers x 1000 gld. 
643 
VAE 4 ONDERNEMINGEN (GROEP B) 
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Staat I I F 
Passiva 
!—- ,_, Balansdatum 
Omschri jving • 
I Eigen vermogen 
T O T A A L I 
II Vreemd vermogen 
op lange termi.in 
Hypotheken op 
schepen 
Hypotheken op 
ge'bouwen 
Crediethypotheken 
Subtotaal 
Herstelbank 
Leningen o/g 
Pensioenfonds 
Staat der Nederlanden 
Crediteuren inzake 
schepen in aanbouw 
Leningen i.v.m. 
financiering deelnemir 
Subtotaal 
T O T A A L II 
III Vreemd vermogen 
op korte termi.in 
Crediteuren 
Transitoria 
Rekeningcrt.saldi 
T O T A A L III 
T O T A A L 
1-1-1953 
4532 
4532 
346 
— 
159 
505 
_ 
25 
12 
-
789 
igen -
826* 
1331 
942 
588 
— 
1530 
7393 
1-1-1954 
4723 
4723 
430 
— 
159 
5Ö9 
,_, 
25 
12 
— 
539 
«•* 
576 
1165 
815 
722 
— 
1537 
7425 
1-1-1955 
4891 
4891 
715 
-
225 
940 
m^ 
23 
12 
— 
IO89 
-
II24 
2064 
1500 
533 
— 
2033 
8988 
1-1-1956 
4821 
4821 
896 • 
— 
338 
1234 
r , 
77 
111 
— 
403 
-
591 
1825 
1930 
596 
— 
2526 
9172 
1-1-1957 
5216 
5216 
2148 
— 
322 
2470 
13 
92 
680 
-
785 
3255 
1837 
510 
— 
2347 
10818 
I-I-I958 
5266 
5266 
2548 
— 
603 
3151 
_ 
8 
94 
680 
— 
782 
3933 
1578 
524 
2102 
11300 
643 
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Bijlage C H I , bij Deel C. 
Hoofdstuk C H I § 2 en § 3 
ANALYSE VAN DE KAPITAAL- EN VERMOGENSCOMPONENTEN 
In de staten III A t/m III F sub 1 zijn tot uitdrukking 
gebracht de procentuele verhoudingen tussen de investeringen 
in Rederij en Handel en de investeringen in Nevenbedrijven enz« 
enerzijds en de procentuele verhoudingen tussen Eigen vermogen, 
Vreemd vermogen op lange termijn en Vreemd vermogen op korte 
termijn anderzijds« 
Punt 2 van de staten III A t/m III C toont de procentuele 
veranderingen van de balanscomponenten t.o.v. 1 januari 1953 
van 1 januari 1954 t/m 1 januari 1957» terwijl uit de staten 
III D t/m III'F van 10 ondernemingen t/m 1 januari 1958 deze 
procentuele veranderingen blijken» 
Punt 3 van bovengenoemde staten geeft de procentuele 
verhoudingen tussen vastgelegde middelen, vlottende middelen 
en liquide middelen van de afdelingen Rederij en Handel, 
Punt. 4 van bovengenoemde staten toont de procentuele 
veranderingen van sub 3 genoemde balanscomponenten t,o.v. 
1 januari 1953« 
643 
- 1-30 -
GECOMBINEERDE BALANSEN 
Balar^datum 
Omschri jving 
A. Rederij en handel 
B. Nevenbedrijven 
deelnemingen en 
ov. invester ingen 
"buiten het "bedrijf 
T O T A A L 
1-1-1953 
90,6 
9,4 
100 
1-1-1954 
88,6 
11,4 
100 
1. 
1-1-1955 
8 8 , -
1 2 , -
100 
Balanseomponenten ui tgedrukt in 
1-1-1956 
85,8 
14,2 
100 
1-1-1957 
86,9 
13,1 
100 
1-1-1958 
2. Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
• __j3alansdatum 
Omschri jving * •— 
A, Rederij en handel 
B. Nevenbedrijven, 
deelnemingen en 
ov. invester ingen 
g u i t e n het "bedrijf 
B A L A N S T OTA A.L 
I - I - I953 
100 
100 
100 
1-1-1954 
104,5 
129,3 
106,8 
1-1-1955 
117,6 
155,3 
121,1 
1-1-1956 
120,5 
192,9 
127,3 
1-1-1957 
130,6 
190,9 
136,3 
1-1-1958 
3. Balanseomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt 
in percenten van de totalen. 
Balansdatum 
Omschri jving — 
I Vastgelegde middeler 
I I Vlottende middelen 
I I I Liquide middelen 
T O T A A L 
1-1-1953 
.60,9 
33,4 
5,7 
100 
1-1-1954 
57,4 
36,4 
6,2 
100 
1-1-1955 
66,3 
27,3 
6,4 
100 
1-1-1956 
69,9 
26,8 
3,3 
100 
1-1-1957 
74,9 
22,7 
2,4 
100 
1-1-1958 
I 
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Staat III A 
VAII 17 ONDERNEMINGEN (GROEP A + B) 
percenten van de "balanstotalen 
- •__J3aj-ansdatum 
Omschrijving ' -— 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op lange termijn 
I I I Vreemd vermogen 
op korte termijn 
T O T A A L 
1-1-1953 
53>J.S 
18,7 
2 8 , -
1C0 
1-1-1954 
54,4 
20,3 
25,3 
100 
1-1-1955 
4 8 , -
2 7 , -
2 5 , -
100 
1-1-1956 
43,2 
33,8 
2 3 , -
100 
1-1-1957 
41,7 
39,2 
19,1 
100 
1-1-1958 
van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
TSn.1anflfJa.-t-.nm 
Omsohri jving 
I Eigen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op lange termijn 
I I I Vreemd vermogen 
op korte termijn 
B A L A N S T O T A A L 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
109,1 
116 , -
96,4 
106,8 
1-1-1955 
109,2 
175,2 
107,9 
121,1 
1-1-1956 
103,1 
230,4 
104,6 
127,3 
1-1-1957 
106,7 
286,7 
92,5 
136,3 
1-1-1958 
4. Balansoomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt 
in percenten van de desbetreffende absolute cijfers van '1-1-1953 
—-—— _^ Balansdatum 
Omschrijving ' ;—-— 
I Vastgelegde middelen 
I I Vlottende middelen 
I I I Liquide middelen 
T0TAAL"2ELLING Rederij 
en handel 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
98,6 
113,7 
113,4 
104,5 
1-1-1955 
128,1 
96,1 
132,1 
117,6 
1-1-1956 
138,5 
96,4 
69,4 
120,5 
1-1-1957 
160,9 
88,8 
53,4 
130,6 
1-1-1958 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
1, iJalanscomponentqn lUitgedrukt in 
~ Balansdatum 
Omsohri jviïïg __^ __ 
A« Rederij en handel 
B, Nevenbedrijven 
deelnemingen en 
ov, investeringen 
bui ten het "bedrijf 
T O T A A L 
1-1-1953 
92,5 
7,5 
100 
1-1-1954 
87 ,5 
12,5 
100 
1-1-1955 
85,7 
14,3 
100 
1-1-1956 
80,4 
19,6 
100 
1-1-1957 
81,5 
18,5 
100 
1-1-1958 
_2, Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
—_Balansdatum 
Omschrijving • 
A. Rederij en handel 
B, Nevenbedrijven, 
deelnemingen en 
ov. invester ingen 
bui ten het bedr i j f 
B A L A N S T OTA A L 
1-1-1953 
100 
100 
100 
1-1-1954 
102,-
181,3 
107,9 
1-1-1955 
1 1 1 , -
229,8 
119,9 
1-1-1956 
104,8 
317,9 
120,6 
1-1-1957 
114,6 
322,6 
130,1 
1-1-1958 
3. Balansoomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt 
in percenten van de totalen. 
—___Balansdatum 
Oms chr i j ving • 
I Vastgelegde middelen 
I I Vlottende middelen 
I I I Liquide middelen 
T O T A A L 
1-1-1953 
61,5 
3 7 , -
1,5 
100 
1-1-1954 
56,6 
40,4 
3 , -
100 
1-1-1955 
6 2 , -
34,3 
3,7 
100 
1-1-1956 
62,9 
34,7 
2,4 
100 
1-1-1957 
72,3 
26,1 
1,6 
100 
1-1-1958 
643 
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- 133 -
VAN 9 ONDERNEMINGEN (GROEP A) 
percenten van de'^larifclKrtfa-len 
Balansdatum 
Omschrijving 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
T O T A A L 
1-1-1953 
47,9 
24,2 
27,9 
100 
1-1-1954 
49,2 
27,1 
23,7 
100 
1-1-1955 
39,5 
33,-
27,5 
100 
1-1-1956 
32,2 
41,9 
25,9 
100 
1-1-1957 
30,5 
51,-
18,5 
100 
1-1-1958 
van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
Balansdatum 
OmsokrijvTag . 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
B A L A N S T O T A A L 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
1 1 1 , -
120,6 
91,7 
107,9 
1-1-1955 
98,9 
162,9 
118,5 
119,9 
1-1-1956 
81,2 
2C8,4 
112,-
120,6 
1-1-1957 
83,-
273,4 
86,2 
130,1 
1-1-1958 
4. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt in 
percenten van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 (vervolg) 
Balansdatum 
Omschrijving 
I Vastgelegde middeler 
II Vlottende middelen 
III Liquide middelen 
ÏOTAALTELLING Rederij 
en handel 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
93,8 
111,4 
209,3 
102,-
1-1-1955 
112,-
102,9 
273,7 
111,-
1-1-1956 
107,2 
98,1 
171,7 
104,8 
1-1-1957 
134,7 
80,7 
127,9 
114,6 
1-1-1958 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
X, Balansconqicmêriten u i t g e d r u k t i n 
Balansdatum 
Omschri jving —-
A» Rederij en handel 
B, Nevenbedrijven 
deelnemingen en 
ov. invester ingen 
"buiten het bedr i j ï 
T O T A A L 
1-1-1953 
88,6 
11,4 
100 
I - I - I954 
89,8 
10,2 
100 
I - I - I955 
90,2 
9,8 
100 
1-1-1956 
90,8 
9,2 
100 
1-1-1957 
91,9 
8,1 
100 
1-1-1958 
2. Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
_ Balansdatum 
Omschrijving "~ 
A. Rederij en handel 
B. Nevenhedrijven, 
deelnemingen en 
overige inves te -
ringen "buiten het 
"bedrijf 
B A L A N S T O T A A L 
I-I-I953 
100 
100 
100 
1-1-1954 
107,1 
94,2 
105,6 
I - I - I955 
124,7 
105,1 
122,4 
1-1-1956 
137,4 
108,6 
134,1 
1-1-1957 
148,-
102,-
142,7 
I - I - I958 
3. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en andel uitgedrukt 
in percenten van de totalen. 
~—~ -Balans datum 
Omschrijving —— 
I Vasigelegde middeler 
I I Vlottende middelen 
I I I Liquide middelen 
T O T A A L 
I-I-I953 
1 60,2 
29,5 
10,3 
100 
I - I - I954 
58,3 
32,2 
9,5 
100 
1-1-1955 
70,4 
20,6 
9 , -
100 
1-1-1956 
75,7 
20,3 
4 , -
100 
1-1-1957 
77,2 
19,9 
2,9 
100 
1-1-1958 
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VAN 8 ONDERNEMINGEN (GROEP B) 
percenten van de balanstotalen 
"Balansdatum 
Omsohrijving 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
T O T A A L 
1-1-1953 
58,9 
12,9 
28,2 
100 
1-1-1954 
59,9 
13,1 
27,-
100 
1-1-1955 
56,7 
20,9 
22,4 
100 
1-1-1956 
53,3 
26,2 
20,5 
100 
1-1-1957 
52,2 
28,2 
19,6 
100 
1-1-1958 
van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-»1953 
Balansdatum 
Omschrijving " • 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
1-1-1953 
100 
100 
100 
B A L A N S T O T AAL 100 
I 
1-1-1954 
107,5 
107,1 
101,2 
105,6 
1-1-1955 
117,8 
198,9 
97^2 
122,4 
1-1-1956 
121,5 
273,2 
97,-
134,1 
1-1-1957 
126,6 
312,4 
98,9 
•142,7 
1-1-1958 
4. Balansoomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt in 
percenten van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953. 
Balansdatum 
Omschrijving " "— 
I Vastgelegde middeler 
II Vlottende middelen 
III Liquide middelen 
TOTAALTELLING Rederij 
en handel 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
103,8 
116,9 
98,5 
107,1 
I-I-1955 
145,7 
86,8 
110,1 
124,7 
1-1-1956 
172,9 
94,2 
53,6 
137,4 
1-1-1957 
1189,7 
99,8 
41,8 
148,-
1-1-1958 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
1«' Balanscomporiéntén-ui tgedrukt i n 
—• _Balansdatum 
Omschrijving " 
A, Rederij en handel 
B. Neveribedrijven, 
deelnemingen en 
ov. investeringen 
huiten'hét bedrijf 
T O T A A L 
I-I9153 
93,8 
6,2 
100 
1-1-1954 
89,9 
10,1 
100 
1-1-1955 
90 
10 
100 
Li 
1-1-1956 
85,1 
14,9 
100 
1-1-1957 
85,8 
14,2 
100 
1-1-1958 
84,2 
15,8 
100 
2. Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
- • Balansdatum 
Omschri jving ." " 
A. Rederij en handel 
B. Nevenbedrijven, 
deelnemingen en 
ov. investeringen 
. buiten het be-drijf 
B A L A-N S T O W AL 
1-1-1953 
100 
100 
. 100 
• 
1-1-1954 
103,3 
174,7 
107,7 
1-1-1955 
118,5 
198,2 
123,5 
1-1-1956 
113,4 
297,5 
124,9 
1-1-1957 
126,9 
315,2 
138,7 
1-1-1958 
125,8;. 
354,4 
140,1 
3.' Balansoomponenten van de afdeling Rederij en handel uitgedrukt 
• in percenten van de totalen. 
. „Balansdatum 
Omschrijving" 
I Vastgelegde middelen 
II Vlottende middelen 
III Liquide middelen 
T O T A A L 
I-I-I953 
66 ,-
31,2 
2,8 
100 
1-1-1954 
60,9 
35,8 
3,3 
100 
1-1-1955 
66,1 
28,8 
5,1 
100 
1-1-1956 
67,1 
30,-
2,9 
100 
1-1-1957 
74,6 
23,7 
1,7 
100 
1-1-1958 
79,3 ! 
-19,5 ••! 
1,2
 : 
100 
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Staat III D 
VAN 10 ONDERNEMINGEN (GROEP A EN B) 
percenten van de balanstotalen 
— -—____B_alansdatum 
Omschrijving •—• 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
T O T A A L 
1-1-1953 
52,3 
20,5 
27,2 
100 
1-1-1954 
52,8 
23,8 
23,4 
100 
1-1-1955 
42,-
29,3 
28,7 
100 
1-1-1956 
36,2 
36,2 
27,6 
100 
1-1-1957 
35,-
45,3 
19,7 
100 
1-1-1958 
34,5 
46,9 
18,6 
100 
van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953 
• Balansdatum 
OmsohrijvïBg^ 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
B A L A N S T O T A A L 
1-1-1953 
100 
100 • 
100 
100 
1-1-1954 
108,7 
124,8 
92,9 
107,7 
1-1-1955 
99,-
176,3 
130,8 
123,5 
1-1-1956 
86,5 
220,1 
127,1 
124,9 
1-1-1957 
92,7 
306,* 
100,9 
138,7 
1-1-1958 
92,2 
320,5 
96,-
140,1 
4. Balansoomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt in 
percenten van de desbetreffende absolute cijfers van 1-1-1953. 
-—^^Balansdatum 
Omschrijving——•—. 
I Vastgelegde middelen 
II Vlottende middelen 
III Liquide middelen 
TOTAALTELLING Rederij 
handel 
1-1-1953 
ïOO 
JO 
100 
sn 
100 
1-1-1954 
95,2 
118,4 
123,5 
103,3 
1-1-1955 
118,6 
109,2 
220,3 
118,5 
1-1-1956 
115,3 
108,9 
118,4 
113,4 
1-1-1957 
143,5 
96 ,'4 
75,8 
126,9 
1-1-1958 
151.2 
78,4 
56f2 
125,8 
643 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
— Balansdatum 
Omschrijving " • 
A. Rederij en handel 
B. Nevenbedrijven-
deelnemingen en 
ov. investeringen 
buiten het bedrijf 
T O T A A L 
1-1-1953 
92,2 
7,8 
100 
1-1-1954 
86,-
14,-
100 
• • 
1-1-1955 
86,1 
13,9 
100 
Balansöoffipöflèhtèn'üit'gedrukt in 
1-1-1956 
78,1 
21,9 
100 
1-1-1957 
78,6 
21,4 
100 
1-1-1958 
75,5 
24,5 
10? 
2é Balanscomponenten uitgedrukt in percenten 
Balansdatum 
Omschrijving '— 
A, Rederij en handel 
B. Nevenbedrijven, 
deelnemingen en 
ov. investeringen 
buiten het bedrijf 
B A L A N S T O T A A L 
1-1-1953 
.100 
100 
100 
1-1-1954 
104,5 
199,6 
111,9 
1-1-1955 
116,3 
221,4 
124,5 
1-1-1956 
106,2 
350,8 
125,4 
I-I-I957 
114,5 
366,9 
134,3 
1-1-1958 
108,8 
414,4 
132,8 
3. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt 
in percenten van de totalen. 
Balansdatum 
Omschrijving -—-
I Vastgelegde middele 
II Vlottende middeler 
III Liquide middelen 
T O T A A L 
I-I-I953 
n 64,-
35,4 
0,6 
100 
1-1-1954 
57,9 
40,-
2.,1 
100 
1-1-1955 
61,8 
35,6 
2,6 
100 
1-1-1956 
63,2 
34,8 
2,-
100 
1-1-1957 
73,2 
25,8 
1," 
100 
1-1-1958 
77,3 
22,1 
0,6 
100 
643 
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VAN 6 ONDERNEMINGEN (GROEP A) 
percenten van de balanstotalen 
. Balansdatum 
Omschrijving 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
T O T A A L 
1-1-1953 
47,2 
22,-
30,8 
100 
1-1-1954 
47,2 
28,-
24,8 
100 
1-1-1955 
35,-
32,9 
32,1 
100 
1-1-1956 
26,9 
45,4 
27,7 
100 
1-1-1957 
26,7 
54,8 
18,5 
100 
1„1_1958 
26*4 
55,-
18,6 
100 
van de desbetreffende absolute oijfers van 1—1-1953 
: Balansdatum 
Omschrijving ' 
I Eigen vermogen 
II Vreemd vermogen 
op lange termijn 
III Vreemd vermogen 
op korte termijn 
B A L A N S T OTA A L 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
112,-
142,4 
90,-
111,9 
1-1-1955 
92,3 
186,3 
129,9 
124,5 
1-1-1956 
71,6 
259,3 
112,4 
125,4 
1-1-1957 
75,9 
335,-
80,6 . 
134,3 
1-1-1958 
74,3. 
332,2 
80,-
132,G 
4. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en handel uitgedrukt in 
percenten van de desbetreffende absolute cijfeisvan 1-1-1953. 
• Balansdatum 
Omschrijving " ~ — 
I Vastgelegde middelen 
II Vlottende middelen 
III Liquide middelen 
TOTAALTELLING Rederij 
en handel 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
94,6 
118,1 
341,9 
104,5 
1-1-1955 
112,2 
117,-
491,9 
116,3 
1-1-1956 
104,9 
104,4 
348,6 
106,2. 
V-1-1957 
131,1 
83,5 
173,-
114,5 
1-1-1958 
131,3 
68,1 
108,1 
108,8 
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GECOMBINEERDE BALANSEN 
1«! Bal.arçsrQajn_pone)iten ui tgedrukt in 
" — Balansdatum 
Oms e h r i j v i n g ~ — 
A. R e d e r i j en hande l 
B. Nevenbedr i jven , 
deelnemingen en 
ov. i n v e s t e r i n g e n 
b u i t e n h e t b e d r i j f 
T O T A A L 
1-1-1953 
96 ,5 
3 ,5 
100 
1-1-1954 
9 7 , 3 
2 ,7 
100 
1-1-1955 
96 ,9 
3,1 
100 
1-1-1956 
97 ,5 
2 ,5 
100 
1-1-1957 
9 7 , 3 
2 ,7 
100 
1-1-1958 
9 7 , 3 
2 ,7 
100 
2. Baïanscomponenten uitgedrukt in percenten van 
—— ___Balansdatum 
Omschri jv ing • 
A» R e d e r i j en hande l 
B, Nevenbedr i jven , 
deelnemingen en 
ov. i n v e s t e r i n g e n 
b u i t e n h e t b e d r i j f 
B A L A N S T O T A A L 
I - I - I 9 5 3 
100 
100 
100 
1^-1^4954 
101 ,3 
7 7 , -
100,4 
1-1-1955 
122,1 
1 0 7 , -
121,6 
1-1^1956 
125,3 
88 ,7 
124,1 
1-1-1957 
147,5 
112,5 
146,3 
1-1-1958 
154,1 
119,1 
152,8 
3. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt 
in percenten van de totalen. 
• -____Balansdatum 
Oms c h r i j v i n g ___ 
I Vas tge legde middelen 
I I V lo t t ende middelen 
I I I L iqu ide middelen 
T O T A A L 
1-1-1953 
69 ,3 
24 ,3 
6 ,4 
100 
1-1-1954 
6 5 , 9 
28,6 
5 , 5 , 
100 
1-1-1955 
72 ,8 
1 8 , -
9 ,2 
100 
1-1-1956 
72,7 
23 ,2 
4 , 1 
100 
1-1-1957 
76 ,4 
2 1 , -
2 ,6 
100 
1-1-1958 
8 ^ 7 
16*,3 
2 , -
100 
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Staat III F 
VAN 4 ONDERNEMINGEN (GROEP B) 
p e r c e n t e n van de b a l a n s t o t a l e n 
• ______Balansdatum 
Oms c h r i j v ï n g 
I E igen vermogen 
I I Vreemd vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen 
op k o r t e t e r m i j n 
T O T A A L 
1-1-1953 
61 ,3 
1 8 , -
20,7 
100 
" 
1-1-1954 
63 ,6 
15,7 
?0 ,7 
100 
1-1-1955 
54 ,4 
2 3 , -
22,6 
100 
1-1-1956 
52,6 
19 ,9 
27 ,5 
100 
. . 
1-1-1957 
48 ,2 
30 ,1 
21 ,7 
100 
-
1-1-1958 
46 ,6 
34 ,8 
18,6 
100 
de desbetreffende absolute oijfers van 1-1-1953 
• •—____Balansdatum 
Omschri jv ing • 
I E igen vermogen 
I I Vreemde vermogen 
op l ange t e r m i j n 
I I I Vreemd vermogen 
op k o r t e t e r m i j n 
B A L A N S T O T A A L 
1-1-1953 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
104,2 
8 7 , 5 
100,5 
100,4 
1-1-1955 
107,9 
155,1 
132,9 
121,6 
1-1-1956 
106,4 
137,1 
165,1 
124,1 
1-1-1957 
115,1 
244,6 
153,4 
146,3 
1-1-1958 
116,2 
295 ,5 
137,4 
152,8 
4. Balanscomponenten van de afdeling Rederij en Handel uitgedrukt 
in percenten van de desbetreffende absolute oijfers van 1-1-1953. 
•— Balansdatum 
Omschri jv ing -—— 
I Vas tge legde middeler 
I I V lo t t ende middelen 
I I I L iqu ide middelen 
TOTAALTELLING R e d e r i j 
en hande l 
I - I - I 9 5 3 
100 
100 
100 
100 
1-1-1954 
96 ,2 
119,1 
8 8 , 3 
101 ,3 
1-1-1955 
128,2 
9 0 , 5 
1 7 6 , -
122,1 
1-1-1956 
131,4 
1*9,8 
80 ,8 
125,3 
1-1-1957 
162,6 
127,5 
5 9 , 9 
147 ,5 
1-1-1958 
181,6 
103,5 
4 7 , 8 
154,1 
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Staat IV A 
GECOMBINEERDE BALANSEN VAN 17 ONDEENEMINGEN (GROEP A + B) 
VOLGENS DE JAARREKENINGEN EN NA CORRECTIE I.V.M« HERWAARDERING 
Balansdatum 
Omschrijving 
A, REDERIJ EN HANDEL 
Vastgelegde middelen» 
schepen 
ovçhedrijfsmiddelen 
schepen in aanbouw 
Staat der Nederlanden 
Sub totaal vastgelegde 
middelen 
Vlottende middelen 
Liquide middelen 
Totaal A 
B„.NEVENBEDRIJVEN, DEEL- . 
NEMINGEN, ENZe 
BALANSTOTAAL DEBET 
I. Eigen vermogen 
IIa Vreemd vermogen op 
lange termijn 
IIIo Vreemd vermogen op 
korte termijn 
BALANSTOTAAL CREDIT 
1 januari 1953 
volgens 
de jaaa>-
reke-
ningen 
10*035 
4,427 
1.705 
220 
16.387 
10.755 
I.838 
28.98O 
2.523 
31.503 
I4.9II 
6,624 
9.968 
31.503 
correc-
tie 
i.v.m« 
herwaar-
dering 
2.O89 
1.035 
75 
-
3.199 
-
-
3.199 
810 
4.OO9 
4.OO9 
— 
rtm 
4.OO9 
na 
her-
waar-
dering 
12.124 
5-462 
1.780 
220 
I9.586 
10.755 
1.838 
32.179 
3.333 
35.512 
18.920 
6.624 
9.968 
35.512 
1 januari 1957 
volgens 
de jaar-
reke-
ningen 
I4.I33 
5-423 
6.348 
55 
25.959 
9.552 
98I 
36.492 
5.8OO 
42.292 
14.O83 
I8.988 
9.221 
42.292 
oorreo-
tiev 
i.v.m. 
herwaar-
dering 
4.I9O 
I.O65 
294 
~ 
5.549 
-
-
5.549 
56I 
6,110 
6.110 
— 
6.110 
na 
her-
waar-
dering 
I8.323 
6.488 
6,642 
.._ 55. 
31.508 
9.552 
981 
42.041 
6.361 
48.402 
20.193 
18.988 
9,221 
48,402 
N.Bo* cijfers x 1000 gld. 
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Bijlage C.IV, bij deel C 
Hoofdstuk C H I § 1 t/m § 4 
GECOMBINEERDE BALANSEN VAN DE IN HET ONDERZOEK BETROKKEN 
ONDERNEMINGEN VOLGENS DE JAARREKENINGEN EN NA CORRECTIE 
IN VERBAND MET HERWAARDERING 
In de staten IV A, IV B en IV C zijn opgenomen de gecombineerde 
balansen per 1 januari van de jaren 1953 en 1957 van resp»! 
groep A+B (17 ondernemingen); 
groep A ( 9 ondernemingen); 
groep B ( 6 ondernemingen)» 
De bedragen na herwaardering op basis van de normen volgens 
deel A zijn vermeld in de staten II A t/m II C, 
De bedragen volgens de jaarrekeningen zijn samengesteld aan 
'de hand van de cijfers, die op de balansen van de betrokken 
ondernemingen voorkwamen« 
Uit de staten blijkt dat de correcties betrekking hebben op 
de herwaardering van schepen, van overige bedrijfsmiddelen en van 
nevenbedrijven. 
De belangrijkste correctie betreft de herwaardering van sohepen 
(inclusief schepen in aanbouw) bij groep B ad f» 2.085*000,-
per 1 januari 1953, resp. ad f. 4.723.000,- per 1 januari 1957« 
Bij groep A bedragen de correcties voor schepen resp. f. 79*000,-
en / f.239*000,-. De overige bedrijfsmiddelen en nevenbedrijven 
zijn gecorrigeerd met een bedrag van f. 1»845*000,- per 1 januari 1953» 
resp. f. I.626.OOO,- per 1 januari 1957« 
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GECOMBINEERDE BALANSEN VAN 9 ONDEENEMINGEN 
VOLGENS DE JAARREKENINGEN EN NA CORRECTIE I.V.M 
Staat IV B 
(GROEP A) 
, HERWAARDERING 
Balansdatum 
Omschrijving 
A. REDERIJ EN HANDEL 
Vastgelegde middelen: 
schepen 
ov.bedrijfsmiddelen 
schepen in aanbouw 
Staat der Nederlanden 
Subtotaal vastgelegde 
middelen 
Vlottende middelen 
Liquide middelen 
Totaal A 
B. NEVENBEDRIJVEN, DEEL-
NEMINGEN, ENZc 
BALANSTOTAAL DEBET 
Ie Eigen vermogen 
II« Vreemd vermogen op 
lange termijn 
III» Vreemd vermogen op 
korte termijn 
BALANSTOTAAL CREDIT 
> i ; 
; volgens 
de jaar-
reke-
ningen 
6.377 
2.957 
328 
160 
9.822 
6.182 
! 247 
16.251 
1.343 
17.594 
8.191 
4.373 
5.030 
17.594 
anuari 1953 
correc-
tie 
i.v.m« 
herwaar-
dering 
79 
363 
-
-
442 
-
-
442 
-
442 
442 
-
-
442 
na 
her-
waar-
dering 
6.456 
3.320 
328 
160 
10o264 
6.I82 
247 
I6.693 
1.343 
I8.036 
8.633 
4.373 
5.030 
18.036 
1 januari 1957 
volgens 
de jaar-
reke-
nin-
gen 
6.822 
3.516 
3.602 
1 
13.941 
4.988 
316 
19.245 
4.332 
23.577 
7.286 
11.956 
4.335 
23.577 
correo-
tie 
i.v.m. 
herwaar-
dering 
•/• 239 
120 
-
-
/ II9 
-
wm 
•/• II9 
-
/' 119 
/ II9 
-
-
/ 119 
na 
her-
waar-
dering 
6.583 
3.636 
3.602 
1 
13.822 
4.988 
316 
19.126 
4.332 
23.458 
7.167 
11.956 
4.335 
23.458 
N.B.« Cijfers x 1000 gld. 
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Staat IV C 
GECOMBINEERDE BALANSEN VAN 8 ONDERNEMINGEN (GROEP B) 
VOLGENS DE JAARREKENINGEN EN NA CORRECTIE I.V.M. HERWAARDERING 
Balansdatum 
Omschrijving 
A.REDERIJ EN HANDEL 
Vastgelegde middelen: 
schepen 
ov•hedri j fsmiddelen 
schepen in aanbouw 
Staat der Nederlanden 
Subtotaal vastgelegde 
middelen 
Vlottende middelen 
Liquide middelen 
Totaal A 
BeNEVENBEDRIJVEN, DEEL-
NEMINGEN, ENZ. 
BALANSTOTAAL DEBET 
I»Eigen vermogen 
II«Vreemd vermogen op 
lange termijn 
III.Vreemd vermogen op 
korte termijn 
BALANSTOTAAL CREDIT 
1 . 
volgens 
de jaar-
reke-
ningen 
3.658 
I.47O 
1.377 
60 
6.565 
4.573 
1.591 
12.729 
1.180 
13.909 
6.720 
2.251 
4.938 
13.909 
lanuari 1953 
correc-
tie 
i.v.m, 
herwaar-
dering 
2.010 
672 
75 
*•» 
2.757 
-
«•* 
2.757 
810 
3.567 
3.567 
-
' -
3.567 
i 
na 
her-
waar-
dering 
5.668 
2.142 
I.452 
60 
9.322 
4.573 
I.59I 
15.486 
I.99O 
17.476 
IO.287 
2.251 
4.938 
17.476 
1 januari 1957 
volgens 
de jaar-
reke-
nin-
gen 
7.311 
I.907 
2.746 
54 
12.018 
4.564 
665 
17.247 
I.468 
18.715 
6.797 
7.032 
4.886 
I8.715 
correc-
tie 
i.v.m« 
herwaar-
dering 
4.429 
945 
294 
-
5.668 
-
-
5.668 
56I 
6.229 
6.229 
-
-
6.229 
na her-
waar-
de-
ring 
11.740 
2.852 
3.O4O 
54 
17,686 
4.564 
665 
22.915 
2.O29 
24.944 
13.026 
7.032 
4.886 
24.944 
N.B.t Cijfers x 1000 gld. 
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B i j l a g e C V 
ALFABETISCHE OPGAVE VAN BE IN HST ONDERZOEK NAAR DE 
FINANCIËLE POSITIE BETROKKEN ONDERNEMINGEN 
1. N.V, De Dogger Mij 
2. N„V, Jao. den Duik en Zonen 
3. N.V. v/h Firma N.Haasnoot 
4. N.V. Visserij Mij "Insulinde" 
5. N.V. Visserij Mij J.de Jong 
6. N.V, Vissoherij Mij "Kenne>jerlandMen 
"De Drie Haringen" N.V. 
7. N.V. Kwakkelstein, N.V. Visserij Mij 
Vlaardingen en N.V. Zeevisserij Mij 
"Holland" 
8. N.V. Meerburg1s Noordzeevisserij en 
Haringexport 
9. Rederij D.Ouwehand Azn. 
10. Rederij Joh. Pariavliet Lzn. 
11. N.V, Rederij en Haringhandel N. ParlevlietJr. 
12. . N.V. v/h fa. C.van Toor Hzn. 
13. N.V, Rederij v/h A.van der Toorn Jzn. 
14. N.V. Verre Visserij M$j 
15. Corn. Vrolijk .Visserij Mj N.V. 
16. N.V. Rederij v/h Fr. Vrolijk 
17» A.van der Zwan en Zonen N.V. 
Vlaardingen 
Scheveningen 
Katwijk aan Zee 
Katwijk aan Zee 
Scheveningen 
Katwijk aan Zee 
Vlaardingen 
Katwijk aan Zee 
Katwijk aan Zee 
Katwijk aan Zee 
Katwijk aan Zee 
Vlaardingen 
Scheveningen 
Scheveningen 
IJmuiden 
Scheveningen 
Scheveningen 
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